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1,0 Q U E D I C E P R I M O D E R I V E R A 
.MADIHII), 20.—A p r i m e r a hora 
yo la noche s a l i ó el presidente 
de BU despacho permaneciendo 
tni ra lo en el paseo, de coches del 
Retiro. 
guando salifa del M i n i s t e r i o de 
'la. Guerra fué in t e r rogado por los 
periodistas quienes le p r e g u n t a -
ron si i hab r í a m á s n o m b r a m i e n -
tos de nuevos gobernadores . 
A lo que «1 genera l P r i m o de 
Rivera c o n t e s t ó : 
i —.Habrá o t ros , pero ya i r á n sa-
tiendo. 
Luogo a n u n c i ó que m a ñ a n a a 
las nueve de la m a ñ a n a i r á a Se-
govia con objeto de entregar los 
reales despachos a los nuevos te-
nientes de A r t i l l e r í a . 
¡Después de esfce acto r e g r e s a r á 
a Madr id pa ra a lmorza r . : , 
1 En , el v ia je le a c o m p a ñ a r á el 
min ' s t ro de la Gue r r a . 
• E n la Academia de A r t i l l e r í a y 
fen el acto solemne de la entrega 
Üe los Reales diespachos p r o n u n -
c i a r á el general P r i m o de Rivera 
íin discurso e r ig ido a los nuevos 
oficial es. 
L A S UNIONES P A T R I O T I C A S 
i Esta nodhc ha celebrado e l . m a r -
Jqués de- Es te l l a una l a rga confe-
rencia' con el d i r ec to r general de 
'Acción Social A g r a r i a . señor B e n -
ju mea. 
Es tuv i e ron camlbiando imlpre-
siones acerca de l a o r g a n i z a c i ó n 
y r e o r g a n i z a c i ó n de las Uniones 
P a t r i ó t i c a s en p rov inc i a s . 
£ 1 . MINISTRO D E L A G U E R R A 
A R E I N O S A 
E l min i s t ro de la Guer ra ha 
anunciado r e a l i z a r á u n via je a 
Asturias y a Reinosa, die esa p r o -
vincia, para es tudiar e inspeccio-
nar las f á b r i c a s relacionadas con 
las industr ias m i l i t a r e s . 
E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E A 
SAN S E B A S T I A N 
E l presidente del C o n s e j ó s a l -
d r á el d ía 23 de M a d r i d para i r a 
San Seibas t ián donde permanece-
r á Ihaslta que Su Majes tad el Rey 
comience su anunciado via je p o r 
Galicia y A s t u r i a s en el que ha 
fla a c o m p a ñ a r l e el m a r q u é s de 
Estolla. 
LA R E V I S I O N A R A N C E L A R I A 
En el mes de octubre p r ó x i m o 
dará comienzo l a r e v i s i ó n a r a n -
celaria para lo cua l el Consejo 
Superior de E c o n o m í a Naciona l 
^ s t á reuniendo ,los antecedentes y 
datos necesarios para r ea l i za r su 
I m p o r t a n t í s i n m labor . 
C O N S E J O A P L A Z A D O 
Aunque se d i j o que el mar tes 
no se c e l e b r a r í a Consejo de m i -
nistros, parece que la r e u n i ó n 
Min i s t e r i a l se ha aplazado hasta 
él jueves. 
. Por lo menos a s í se^-lo m a n i -
festó el general P r i m o de Rivera 
a los m i n i s t r o s que acudieron a 
esperarle. 
E L MINISTRO D E I N S T R U C C I O N 
A S E Q O V I A 
Parece que el m i n i s t r o de I n s -
t rucc ión P ú b l i c a a c o m p a ñ a r á t a m -
p&i al presidente del Consejo en 
Su viaje a Segovia para entregar 
'os Reales despadhos a los nue-
vos tenientes de A r t i l l e r í a . 
E L SEÑOR V A L L E L L A N O Y E L 
C O N C E J A L SEÑOR CU A R T E R O 
• t a s e c c i ó n segunda de la A u -
diencia ha dictado auto a d m i t i e n -
do la querella por i n j u r i a s prer 
l u t a d a p o r el cxalcalde s e ñ o r V a -
Nellano con t ra el concejal s e ñ o r 
Giuu-iero. 
r Ha sido designado el m a g i s t r a -
do don J u l i o T o r r e s Gisber t para 
^Uo aictúe como juez especial. . 
LAS COmUNICACIONES R A D I O -
T E L E G R A F I C A S 
^ ' presidente del Consejo ha 
|6cilbi(Jó un t e l eg rama desde l a 
Ar£en t ¡na en el que se le dan las 
l a c i a s po r ias facil idades dadas 
^ ' "a la c reac ión , de los servicios 
0 COimunicación i n a l á m i b r k a . 
1 >¡,'R lo s iguiente el despacho: 
. A i cons t i tu i r se def i r i r t ivamen-
^ *a A s o c i a c i ó n Radio argent ina , , 
a Asamblea a c o r d ó enviar al sc-
0r Presidente del Consejo de m i -
n i s t ros e s p a ñ o l u n respetuoso 
saludo agradeciendo el apoyo 
pres tado a esta i n i c i a t i v a , que 
c o n t r i b u i r á a estreclhar los lazos 
que nos. u n e n con la madre pa -
t r i a . " 
D E R E G R E S O 
IMAEXRÍD, 20.—^n e l correo de 
Santander Regaron esta m a ñ a n a el 
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jefe del Gobierno y el minis t ro de 
•la Guerra, a c o m p a ñ a d o s de sus se-
cretarios y ayudantes. 
E l general P r i m o de Rivera, luego 
de una corta estancia en su domici -
l io , fué a su espaeho el minis ter io 
de la Guerra, donde d e s p a c h ó con 
todos los minis t ros 'que se encuen-
t ran en iMadrid. 
T a m b i é n esta m a ñ a n a , y proce-
dente de iSan (Sebast ián, Regó el m i -
nis t ro de l a Gobernac ión , quien des-
de l a e s t a c i ó n fué a su despacho 
oficial. 
E L F E R R O C A R R I L ONTANEDA" 
C A L A T A Y U D 
L a «Gaceia» .--de hoy publ ica u n 
decreto-ley módificanido l a conce-
sión hecha a las Diputaciones de 
Santander, Burgos, Soria y Zara-
goza del fe r rocar r i l de Ontaneda a 
Calatayud, en la forma y a conocida. 
LA CONCESION DE UN F E R R O -
C A R R I L 
Tamibién publ ica l a (cGaceta» una 
disposic ión que segrega la continua-
c ión de l a J í n e a de San J u l i á n de 
Masques a Henao, del fe r rocar r i l de 
San J u l i á n a Castro Urd ía l e s , rele-
vando a la C o m p a ñ í a de ésto de la 
c o n s t r u c c i ó n del mencionado trozo. 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S D E 
L A S E M P R E S A S F E R R O V I A R I A S 
L a «Gaceta» puibl íca í guaümen t^ 
una d i spos ic ión modificando el ar-
t í cu lo 12 de l a vigente ley de. Ferro-
carriles, en el sentido de que las fal-
tas cometidas por ios empleados en 
actos de servicio y que redunden en 
perjuicio de tercero s e r á n imputa-
bles a 0 a C o m p a ñ í a . Del mismo modo 
p o d r á l a A d m i n i s t r a c i ó n del Estado 
hacer responsable a qué l l a s de las 
mismas faltas. 
L I Q U I D A C I O N E S D E ADUANA 
Por Peal orden de fecha de hoy 
se ha fijado el recargo que haibrán 
de satisfacer Jas liquidaciones de 
Aranceles de Aduanas que se satis-
fagan en moneda de pla ta o billetes 
y que s e r á de 13,90 por 100. 
E L P R E S I D E N T E D E V E N E Z U E -
L A Y E L G E N E R A L P R I M O D E 
R I V E R A 
R^ci/entemienlc estuvo en M a -
d r i d el jefe del E j é r c i t o venezo-
lano , qu ien v i s i t ó al presi-Jcnle 
P r i m o de Rivera . 
Este 'le hizo ent rega de un sa-
ble do honor para bl p rc sk lcnU ' 
de la R e p ú b l i c a venezolana, ge-
nera l G ó m e z . 
Hoy ha rec ibido eil m a r q u é s de 
Es te l l a un cable dando c i i en la de 
l a ent rega de l a espada y ag ra -
deciendo, en nombro del p r e s i -
d e n t e G ó m e z , c'l rega lo . 
«"si^N^ST 
Nuevo rasgo del mar-
qués de Va ldec i l lp , 
pío de empleados de 
Los comisionados de la Direct iva 
de l a Asoc iac ión de . Empleados de 
l a Red Telefónica In terurbana que 
v in ie ron a iSantander pa ra celebrar 
u n a entrevista con el jefe del Go-
bierno, v i s i t a ron en «La Caibaña» 
al i lustre (benefactor m o n t a ñ é s se-
ñ o r m a r q u é s de Va'ldeciUa. 
Tan to el eximio p r ó c e r como su 
dlstln-guida sotoatínof d o ñ a M a r í a Lui. , 
.sa G. Pelayo, recibieron a dichos co-
misionados con su proverbial ama-
b i l idad y ga i lan ter ía . 
F u é el objeto de la v i s i ta saludar 
al s e ñ o r marqués y ponerle a l tanto, 
d á n d o l e cuenta de l a excelente labor 
que realiza el M o n t e p í o que l a re-
ferida Asociac ión ha creado y que 
viene funcionando y a hace a ñ o s , 
atravesando en l a actualidad u n pe 
r iodo difícil. 
E l m a r q u é s oyó atentamente cuan-
to de expusieron sus visitantes y 
obedeciendo a los naturales i m p u l -
sos de su co razón generoso les h i -
zo entrega de i 000 pesetas con des. 
t ino a dicho Mon tep ío . 
Los comisionados, en nombre de la 
Asociac ión , se mostraron reconoci-
d í s imos a l insigne f i lánt ropo, tanto 
por el donativo que les entregaba 
cuanto por las muestras de cordia-
l idad, s i m p a t í a y exquisitas aten-
cionies de que les hizo objeto du ran -
te l a v is i ta . 
Sal ieron dichos señoTCS' altamente 
satisfechos y agradecidos del mar-
q u é s y de su bondadosa sobrina la 
i lustre s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Lu i sa 
G. Pelayo. 
Cosas de toros. 
tón. 
A yer fué much a gen te a ver los 
loros die Paljilo Romiero que han de 
ü d d a r s e en ta famosa' corr ida de la. 
Asociap'jióin de Ja Prensa y no hubo 
una soila persona qne no falliera gra-
tamente impresionadla ded excelente 
t r a p í o do los toros, los m á s finos, 
más iguates y de mejor ca.beza de to-
dos cuanto® se han jugado esta tem-
porada. 
M a ñ a n a , lunes, Jo cinco a siete de 
Ja tarde, p o d r á n venlcis los aficiona-
dlos que lo deseen sin necesidad de 
presentar entrada alguna. 
Hoy conitómiarán abiertas al públ i -
co las taquillas de la Avenida de 
AJfonso X I I T , ante Jas cuatíes, como 
todo® los años , se formaron ayer 
enormes «coilas». 
Fl1 dóes/tro Sánícihez Mej ías , que 
l legó anc-cihe a Santander, nos ha 
mamcfeetadio que con mucho gusto 
as/esnra.rá a la presidencia en Ja co-
r r ida del m a n t ó n , en la que va a to" 
rear su hermano poJít ico Rafael el 
Gallo. 
De an imac ión no hablemos. D e la 
provincia e s t á recibiendo a todas 
horas l a Comisión organizadora pe-
dádos de entradas, que pasa- a l a t a -
qui l la , por no serie permitido esto 
a ñ o reservar encargos. 
H O Y S E R E T I R A J U A N B E L -
M O N T E 
Por enndneto autorizado sabemos 
qne en la .co-rrída de hoy, de San 
S e b a s t i á n , se r e t i r a r á de los toros 
eJ lamoso torero de Triana Juan 
E c í m o n t e . 
L e han deridiido a ello, af! parecer, 
sug fracasos dfe Santander y de Tc-
Jedo. 
Sánchez Mejías. 
Ayer, como, ya hemos dioho, Ileso 
a é s t a , dcisdb Sevilla, el diestro I g " 
nado Sánohez Mejías . E l viaje, des-
de nTadrid, lo reaJizó en automóvi l . 
En el l ln t r f l Resf, donde Ufe vimos 
anoiche.-, nos coñío aiígunas cosas re-
lacionadas con sai nuevo aspecto de, 
autor d r a m á t i c o . Por lo pronto, e s t á 
preparando una ccmedda para l a com-
p a ñ í a D í a z - A r t i g a s y otra muy or i -
ginal, cuyo asuinto nos reservamos, 
para Enrique B o r r á s . Los ensayos 
de la que tiene Thui l l ip r en su po» 
der van muy add'jantados. 
Ignacio p a s a r á en Santander dos 
o tres d ías . 
El día en Barcelona. 
A N C I A N A A S E S I N A D A 
B A R C E L O N A , 20.—Gomunioan de 
San Sadurny de Noya que ha sido 
hallada, asesinada Luisa XilvOj. de 
sesenta y dos años . 
Se cree que el movill del crimen ha 
sido ed robo. 
D E T E N C I O N D E UN S U P U E S T O 
A S E S I N O 
B A R C E L O N A , 20.—De Eerga d i -
cen que ha sido detenido J o s é A r -
cc-dn, de t r e in t a y dos afíos. presun-
to autor de la muerte de Buenaven-
t u r a Figo'ls, que fué encontrada 
Para el Concurso aeronáutico de Washington. 
. • — • •"• ——~i 
i n -
genieros don Fernando M e x i á . 
LOS COMANDANTES MOLAS Y 
MALDONADO 
Ayer , Uiegó a nuestra ciudad e l 
pundonoroso y cu l t í s imo coronel de 
Irngenieros don Fernando Mexiá , uno 
de los jefes m á s competentes y de 
miás briOante h i s to r ia l de la aerosta-
c ión e s p a ñ o l a . 
Juzgamos oportuno entrevistarnos 
con dicho cabaJlero mi l i t a r , h a c i é n -
dolo de sobremesa en el magní f ico 
« r e s t a u r a n t IE1 C a n t á r i c o , donde se 
hospeda.' 
E l coronel aludido nos rec ib ió con 
exquisita amabil idad, a t e n d i é n d o -
nos de una manera que nos ülenó de 
orguOlo. 
—¿Quiere usted decirnos, s eño r 
coronel, los nombres de los designa-
dos para tomar parto en el Concurso 
Universal de A e r o s t a c i ó n en l a ca-
p i t a l de los Estados Unidos? 
—Con mucho gusto. A s i s t i r á n los 
comandantes don Benito Molas y 
don Enr ique Maldonado, el pr imero 
perteneciente al 'Arma de A r t i l l e r í a 
y el segundo a Ingenieros. 
—¿Desde luego, dos aeronautas de 
p r imera c a t e g o r í a ? 
—Evidente. Pero no olvide usted 
que en el Cuerpo de A e r o n á u t i c a es-
p a ñ o l a , es difícil , casi imposible, de-
terminar o aqui la tar los m é r i t o s de 
uno u o!ro, teriiendo en cuenta que 
todos ellos representan/dna promesa ' 
p r imero y u n t r i un fo indiscutible 
d e s p u é s en l a casi to ta l idad de las 
ocasiones. 
—Lo que demuestra, m i coronel, 
que usted conoce a fondo los m é r i t o s 
de los comandantes aludicTos. 
—iSí, s e ñ o r . iPertcnocen a m i de-
partamento precisamente; pero ello 
no quiero decir que los d e m á s no 
pui 1¡eran representar a E s p a ñ a t an 
dignamente como los señores Molas 
y Maldonado, que son, como vuilgar-
miente se dice dos «ases» de l a aeros-
t ac ión . 
—El concurso es de g ran impor-
tancia, ¿ v e r d a d ? 
/ —JEnonne. Se disputa el Gran 
'Premio de i a Copa Gordon Bennet y 
u n a cant idad en me tá l i co impor tan-
t í s ima . 
A d e m á s , como le digo, es u n a l u -
cha mundiafl, a l a que asisten, como 
es lógico, ios pr ip icros aeronautas 
del Universo. 
E l pasado a ñ o se iceleíbró en B r u -
selas y tuvo u n a resonancia indes-
cript ible . 
—¿Se l i m i t a n al turas o recorridos? 
—iN^da de eso. E a prueba inter-
nacional de ascensiones, se hace en 
aparatos l ibres y precisamente v a a 
conquistarse l a a l tu ra m á x i m a y el 
mayor recorrido. Est r iba l a per ic ia 
en elevar el globo con dos pasajeros, 
piloto y observador, a 5.000 metros 
o m á s , (tres o cuatro m i l es l o m á s 
corriente) , y buscar l a o r i en t ac ión 
precisa pa ra no i r hacia el mar, sal-
vando este g r a n inconveniente y 
rocorriendo el mayor n ú m e r o posi-
ble de k i l óme t ro s por t ie r ra . ayer muerta en su domioüio. 
Su Majestad el Rey durante la vis i ta que hizo ayer al c imero ameri cano «De t ro i t » .—En ej ángulo , el 
crucero engalanado durante la visita regia. (Eo tes Alejandro.] 
—¿Y, se queda inmediatamente eií 
poses ión del ansiado trofeo?. 
—Eso por de contado. Ahora , bien;-
si el t r iunfo recayese en los espa-
ñoles , el Concurso del a ñ o p r ó x i m o 
se c e l d b r a r í a en nuestra n a c í a n ; si 
en los franceses, en aquella Bepú-
blica. . . Es decir, tiene luga r cada 
a ñ o , en el p a í s a i que pertenece el 
c a m p e ó n . 
¿ C u á n d o e m h a r c a r á n los represen-
tantes de E s p a ñ a ? 
—Seguramente el p r ó x i m o d í a 24 
l l e g a r á n a Santander, e m b a r c á n d o s e 
d e s p u é s de u n a o dos fechas. 
A d e m á s s e r á n excelentemonto aten-
didos en Nueva York , donde se tie-
ne en g r a n estima a los aeronautas 
e spaño l e s . Sinceramente le digo á 
usted que lamento en el a l m a no po-
der a c o m p a ñ a r a mis queridos com-
p a ñ e r o s . 
U n a ú l t i m a pregunta, m i coronel: 
—¿Es tá determinado el sitio de 
a scens ión elegido por los comandan-
tes Molas y Maldonado? 
—-He al l í , amigo, u n a cíbjeccióri a 
la que no puedo contestar. Eso pue-
de saberlo usted el d f á 24, y a que 
desconozco los estudios hechos por 
los aeronautas... ¡ 
Abrumados por las atenciones del 
bravo m i l i t a r , estrechamos su ma-
no, d e s p u é s de cumpl imentar a l b i -
zarro general s e ñ o r Sojo que s e 
encuentra en u n a mesa departiendo 
con él amigable y ca r iñosamen te . . 
—^Agradecidos, coronel. 
— M á n d e m e usted; siempre a 'sus. 
ó r d e n e s . 
Un curioso regalo. 
Una astilla del te-
cho de la habita-
ción de Goya. 
ZARAGOZA, 20 .—En e s t á c i u -
dad se h a l l a establecido .un i n d i -
v iduo n a t u r a l de Fuendetodos, l l a -
mado don J o s é M i r a n d a , di cua l , 
en c ie r t a o c a s i ó n , d u r m i ó en la 
h a b i t a c i ó n que ocupaba Goya en 
su casa del mencionado pueblo . 
E l s e ñ o r M i r a n d a a r r a n c ó una 
a s t i l l a de las v igas del techo y se 
l a t r a j o a Zaragoza, donde l a h á 
tenido duran te muchos a ñ o s en u n 
Hugar b ien v i s i b l e de su establcn 
c i m i e n t o . 
A h o r a el s e ñ o r M i r a n d a ha en-
r r a d o la a s t i l l a en u n marco a r -
t í s t i c o y con expresiva ded ica to -
ri 'a piensa enviarila a l Rey. 
Con l a s t i l l a e n v i a r á el s e ñ o r 
M i r a n d a una serie de j o t a s a l u s i -
v a s a Goya. 
N O T I C I A S DE 
S O L I C I T A N D O P E R M I S O P A R A 
UNA E X C U R S I O N A E R E A 
MADFjID, 2 0 . — E l je fe fde los. 
servic ios de a e r o n á u t i c a mi l i í a i -
ha rec ib ido el s iguiente despa-
cho del jefe de Has escuadr i l las 
a é r e a s de M a r r u e c o s : 
"Planeada por el general en 
JMV. a su reg teso de la zona f r a n -
cesa, la v i s i t a del 27 r o g i m i o n -
io de a v i a c i ó n "a esta escuadra 
a é r e a , le ruego d iga sil e s t ima 
opor tuno se i n c l u y a en el p r o g r a -
ma de d icha v i s i t a una e x c u r s i ó n 
aTlft; base a é r e a de Sevi l la , y en 
caso a f i rma t ivo , interese del m w 
n i s t r o de la Guer ra cH correspon-: 
diente p e r m i s o . " 
CAMION Q U E M A D O 
MHULLLA, 20 .—Un c a m i ó n Se 
In tendenc ia se p rend i ió .fuego a 
causa de haber saltado sohro l a 
gaso l ina una Cliispa dol ca rbu ra -
dor. 
E l chofer y u n soldado, que i n -
t e n t a r o n apagar el fuego, r e s u l -
t a r o n con g r a v í s i m a s q n o n i a d u -
ras en las rabinos. 
B l fuego estuvo a ¡pun to de 
propaganse al cua r t e l donde !fee 
alloja el r e g i m i e n t o de C e r i ñ o l a . 
S O L D A D O A H O G A D O . 
T E T U A N , 20 .—En el r í o Asia: 
-ha perecido Ahogado el Roldado 
Sa tu rn ino Cabezas, per teneciento 
ají octavo r e g i m i e n t o de Cazado-
res de A f r i c a . 
L A R E P A T R I A C I O N 
' M E L I L L A , . 20 .—En breve s e r á n 
repa t r iadas las secciones 'de I n -
Zu ra goza y Y a l l a d o l i d j ; ^ , , 
ARO X»V. - PAQIHA EL PUESLO CANTABRO 21 D E A G O S T O i)E 1927 
Por ía capital v por la r̂oviocá». 
P e r le m á s o'cigadc se rompe la 
soga 
Kn i" ! m a t r i m o n i a los disgustos 
•4 ^e.eey u-;rniiuan eun repi-obablcs 
iYié lenc ias . 
V Casi .-¡cuipi (•', opino por áx -
« e g c i O n no se t ra te do una de es as 
a no mal (as de i n v e r s i ó n , la paya-
na es la mu.ier. 
S á í le ha o c ú r i n d o j s e g ú n dp-
n u ü c i a •prrsPi:;ada por e l la mi.s-
ííia. Pii Vi l lnni i i - 'va , a Eu l a l i a L u n -
..lax-ihi G u t i é r r e z , u quien Su espo-
r o Ju-íni i r e c i o Her re ro la d ió m á s 
do la r ú e n l a . 
A c c ñ f c s í c n de (sarte... 
. Lu gua rd i a c i v i l detuvo, en t é r . 
u i i : : i i Ce Las Hozas, a iPeJicj¡aíio 
VÍ ' ; : : I ü u l i é r r e z , de 31 a ñ o s , vec i -
U Ü de L á á g r e , el que, somet ido a 
un e s í r e d l i o y liáíbil i n í e r r o g a l o -
rití. se c o n f e s é au tor de un i n -
j .endio en la propiedad de D . C á n -
dido Nayedo, s in i e s t ro en que se 
f^jeiaaron unos -250 á r b o l e s eu-
ea l ip ius y una e x t e n s i ó n como de, 
calon/p met ros de te r reno . 
ti M\ detenido l ia sido puesto a 
d i spos i c ió i ) del Juzgado cor res -
j ioadionte . 
L e s pedreas 
Lucas Cióme/. S e t i é n l ieae l í 
años y ha r r e i i d d o , non todas las 
i l e la ley del e a p r k ü i o , una pedra- < 
('a áe o t ro r n u c h a t ó i o que le ha : 
p w á u c i d o una herida eontu.va en 
la Regatóii peei^Jitaj-. b 
A tfld v e i , L i l i s Mendoza H i d a l -
go Lene dos a ñ o s rnencjá qite L u - .. 
i:;?>-. pero l a m b l é n . por lu misma 
^Í*>'. ha i ' ee i l ido o ' ra pedrada eo-
1 I J Lucas, que le ha eau-sado una-
•lierida en ¡a r e g i ó n a n u l a r i z -
quierda . 
V L u (as y Lu i s han sido i-nra-
cWs e ü la Lusa de Socorro. 
¿N© ha\ ..odio l iumano de -on-
s': ,M:r que los i-liiq-uillus no a n -
den l i r o n d o piedras .pe;- las f a -
lle.- ? 
.Ce rcr- l ícn le.z caídr.G de bicicleta 
¡El) San l l o n i ' i n sí? f a y ó á f e t 
raañana de ¡a Ij-icicíeta eñ que iba 
l a n ufano, a sus quehaceres, el 
j aven lahradnr J o s é L l a t a Bár^é-r 
r.a.- de lí) a ñ o s , que r e s u l t ó dón 
u n a herida c o n t u á a , con p é r d i d a 
de la u ñ a m c\ dedo medio do la 
mano défecflia, y rozaduras en los 
utrns 'de la n.iisnia m a n o - y terb-
.s'ones en el cosfado izquie rdo . 
— T a m b i é n cu el m i s m o pueblo 
y por efecto de una falsa m a n i o -
fcra se c a y ó de su éab 'a í lo de ace-
ro , ayoi- a las nueve de la m a ñ a -
na, el joven de I i a ñ o s J e s ú s Ro-
d r í g u e z Pando., vecino de dicho 
pueblo , que sé p rodu jo unas e ó n -
fusiones en la frente, en la me-
j i l l a derecha. c o n U i s i ó n en el dor-: 
so de la mano del m i s m o lado y 
l igera c o n m o c i ó n cerebral . 
Los ríos heridos fueron c u r a -
dos en la Gasa de Socorro, pasan-' 
• do d e s p u é s a sus respect ivos d o -
m i c i l i o s . 
Un hachazo 
En el s ó t a n o del merca Jo. de 
la E - p e r a i u a ha tenido ayer t a r -
de unas palabras Mar i ano Orl.iz 
I ranspor te . fué ayer tarde a e m -
pujar un v a g ó n en el muel le , y lo 
hizo con tan mala suerte que se 
la .a l imó una. mano . . , < 
Danie l ü - h o a L e r n á n d e z . de 2(5 
a ñ o s , se produjo una d i s t e n s i ó n 
l igamentosa M i el antebrazo i z -
quierdo , t i iabajando. para el A y u n r 
t amien ld ' í 
Los dos 4'ueron curados «n l | i 
Casa de ¡i oco ivo . \ , 
—•Ramiro P. L ó p e z , de 31 a ñ o s , 
j o r n a l e r o , t raba jando en los me-
nesteres de su oficio, se c a u s ó 
una .'herida contusa en l á . n a r i z . 
F u é igua lmen le curado N en la 
Casa de Socorro. 
Casa do Socerro 
F i i e r o n asis t idos ayer: 
Manuela O n i a ñ ó n Büe^io. do IB 
a ñ o s ; herida contusa en el codo 
clereciho. 
V i c t o r i a Alvarez San M a r t í n , de 
8 a ñ o s ; 'herida por p icadura de 
avis.pu. en la mano derecha. 
K m e l e r i o Iglesias Campoblan-
co; herida con Lusa en el dedo í n -
dice de la mano dereclha. 
Josefa Pereda A l g o r r i . de iG 
a ñ o s : l i p o t i m i a . 
M a r í a Cas t i l lo Bolado, de 6G 
Hoy y miércoles, The de moda. 
Waríes, Comida americana. 
Crquesta Ramali 
a ñ o s ; f u n t u s i o n en el homlbro de-
recho y erosiones en la cara. Se 
c a y ó . . j . .. * 
J o s é Lu i s ( ia rcÍH. de 2 a ñ o s : 
^(.•rida couiusa en la r e g i ó n su-
l.ierciliar . izquierda. 
I I i i a r i o Jiedia S.da. de -7 a ñ o s : 
IMI I Íu s iones e ros i \as en la r e g i ó n 
f r o n t a l > erb ¡a nar iz . Se r a y ó "en 
la bar, a, ag* í r i p u i a . 
J o s é Díaz .Cruz, de 24 a ñ o s , 
cletd r i c i . - l a : h u ado de e s t ó m a g o . 
Ya p a r e c i ó , aque l lo 
" L I pe r ro que muer t e " , c o n l i -
nuando su raidni , produjo ayer 
mana na unas erosiones en la 
pierna derecha. ;i Ju l io Cinine/, 
Piu-ez. de 24 a ñ o s , s i rv iente , cuan -
do pasaba por la calle del Sol. 
Fue ei irado en la Casa de So-
c o r r o . 
— M o r d i ó fanrb ién un perro, en 
Cuelo, a! n i ñ o de :5 a ñ o s A n t o n i o 
( i u t i é r r e z Somonte y le c a u s ó una' 
lieridío en la p ie rna derecha. 
F u é el n i ñ o curado en la Gasa 
de Socorro'.' 
Como anunc ia don Wanuel 
F.n a lgunos pueblos, v e r é i s 
anunciadas fiestas, par t idos de 
pelota" y hasta resoluciones m u -
nicipales , en los t roncos de los 
á r b o l e s . 
A ' Í U Í . en Santander, no so co-
n o c í a la novedad hasta que. por 
medio dé un . p a s q u í n puesto en 
t ín á r oj . se l e ' o c u r r i ó anunc ia r 
Camus. do. 50 anos, que vive e n ] « '':]on Manuel Ari-mendi una par-
el n ú m e r o <J de ja t r a v e s í a do San I , i f la do bolos.' 
M a t í a s , con Prudencio M a n r i p i e . * Procer i rmiento i n f a n t i l y nove-
' L a d isputa c r e c i ó en Violencia y 
%1 contendienle do Mar iano , n i c o r -
lo ni perezoso, \Q dió un hacha-
zo, que si. conforme le a l c a n z ó , 
110 muy fuer temente , en un t r a z o , 
le alcanza en la cabeza, a estas 
'horas t e n d r í a m o s que larmenlar 
una desgracia. 
F n la Casa de _SOCOITO c u r a r o n 
n Mar i ano una herida i n c i s o - p u n -
z ü n t e y c o n t u s i ó n con hema to -
ma en la cara exlerna del brazo 
•derecho. : > ' " . 
-• T e r m i n a d a la cura , Mar i ano 
p a s ó a su d o m i c i l i o . 
Accidentes de trabajo 
Agapit.o .(BrÓítiéz T a z ó n , de ?."3 
n ñ o s . fine anda con un ca r ro de 
dad inor-on'íe que a don Manuel 
íe ha val ido una denuncia . 
AtropeJIado por una bicicleta 
Fn las p rox imidades del e m -
¡I 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA 
Mediftntty-eimekt de-wfa- «p«€s«H-
á c d . - R c y o s X.-Diaterfnia. 
C O N S U L T A Ü E O N C E A UNA 
San Francisco, s i . ~ Teléfono 
D o c t o r J o s é G o r t í g u s r a 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consalta de 11. a 1 y de o a 5. 
D A O I Z Y Y E L A R D E , 1> P K I M E R O 
T E L É F O N O -5!S-15 
Compañía de comedias Meliá-Sibrlán, del teatro Eslava, de Madrid. 
Hoy. domingo, a las siete de la tarde y diez y media de la noclie -Reposi-
ción de la comedia tn tres actos, 
¡ C A S A T E . . . " V V E 5 K A S ! 
F n caso de lluvia, a las cuatro u media 
de la tarde. E l éxito del < Viernes I'émina> 
Mañana , lunes, despedida de la compañía en prpularcs. - UN M / f Q E Ñ 
ÉL CAMINO. - Butaca, dos pesetas, ê despacltán localidades en conladuna 
''! para estas funriones. 
baivadero . en la earreiera m a r í l í -
ma. fin'' áno í he, a p r i m e r a hotíá, 
a l r o p í d l a J o por una bié ' ic le ia que 
; r u l aba el j oven Eduardo Gar -
c ía , el nundiacho de l ¿ a ñ o s A n -
gel Colero L io reda . domici l iado" 
en el n ú m e r o 5 de la calle de Pe-
ñ a Herbosa. 
Trasladado^ a la Casa de Soco-
ro , los f acu l t a t ivos de guard ia le 
aprec ia ron la. f r ac tu ra do la 'pier-
na derecba por su tercio medio y 
erosiones en la r o d i l l a i zqu ie rda 
y c o d o del mlismo lado. * 
T e r m i n a d a la cu ra fué t r a s l a -
dado a su d o m i c i l i o . 
. . E l au to r del a t rope l lo fué dele-
n ido . 
y*. 
íís ta muiw y oías urinarias 
da Earoíanla. to.-Jelfif. ay-f^ 
En «La Tierruca» 
La verbena de hoy. 
Reina gran a n i m a c i ó n eniro la 
buena sociedad santanderina. y colo-
nia , forastera para asistir a la fiesta 
:que ,a beneficio del As i lo de Ancia-
nos desamparados se c e l e b r a r á esta 
noche en los magní f icos jardines de 
los chalets de «La T i e r r u c a » , cedi-
dos galantemente para este fin. 
Podemos asegurar que, a juzgar 
por los prepara uvas do adorno, i l u -
m i n a c i ó n , ainbig'ií, orquesta, etcéte-
ra, s e r á esta fiesta do las que deja 
r á n imborrable recuerdo a los que 
tengan la sncrle do poder asistir a 
ella, pues nos dice la Comis ión or-
ganizadora que las invitaciones son 
personales e ín i r ans fo r ib los y que-
dan m u y pocas por repar t i r . 
Galantomento invitados a s i s t i r á n a 
ella los matadores y aficionados que 
íoñien parte en la becerrada de la 
tarde y es m u y posible, pasi segu. 
ro, que honren con su asis.oncia u 
la fiesta las beillisirnas pn.siderita:; 
de ta beeorrada. 
M a ñ a n a daremos m á s dedailes y 
hoy podemos adelantar que tés or-
ganizadores se e s t á n ocupando de 
que para l a salida de la verbena, 
haya m i buen servicio de camione-
tas para el Sardinero y Cuatro Ca-
l i unos. •• - -
Las invitaciones de caballero se 
; ,,. .¡.'11 recoger hoy, todo el d ía , en 
ta p o r t e r í a do los chalets, culle do 
Cisnerosv 
La fiesta de los toros. 
E n l a corr ida de hoy en S a n Se-
P A R E C E C O N F I R M A R S E 
CeanpueiSifca y ajustada nuestra sec -
ción do «Cosa^ de toros , inte 1 
< 011 r.spon.-ru! en San S e b a s t i á n nos 
lac'. i ta algimos detalle-i de la pro-
bable rotarada. en el d ía d.á hoy, del 
dicvtro Juan Bohnonte, notrj'.'ia que 
ya dnanc).3 o, l«.s k c k u c i . cu la men-
cionada sección. 
Según ci! correispofiísaC, déade hace 
varios d í a s personas que se decía^i 
bien iníonsaadas afirmaban en San 
Sobai ' taán que la re t i rada del t r ia-
¡nero era cosa inimediiata, y que a olio 
le canpajaba la ccsistante invi tac ión 
que para ello le hac ía su esposa. Pe-
ro se d e c í a que la retirada, de to-
d.?o manieras, no &e eí ce ta a-ría ,h nata 
el reigre-üo de Juan de Méjico, adon-
de pensaba i r a torear este año . 
Ayer, sin í'iTibaigo, se daba "como 
un .hecho .que ila corr ida d>& hoy en 
la capitaJ de Guipúzcoa ser ía la úl-
t ima de la vida torera de Belmonte. 
Lo de i r a Méjico p a r e c í a p r o b l e m á -
tieo, porque e;! emfpre'sai-io, en vista 
de Za crisás por que atraviesa el 
pa í s , no ofrecía a Juan determina-
da cantidad! por corrida, sino sólo 
un r'evado tanto por ciento de la 
rrp-andación en taqui l la . Es decir, 
que Bc'lmonte g a n a r í a m á s o menos 
según l a gente que consiguiese l le-
var a la plaza. Beilmonte' no parece 
muy diopuDit-o a aceptar ente arre-
;ÍL£> 
Por otra paite, hablando el vie:---
neis en -Tciledo con oí marsiro O--"--
rrero, y al decirle és te que se halla-
ba componiendo una par t i tu ra cr 
que m cW&áteja la figura de Bcumor. • 
te, és te le dijo : 
—Pues se tione que dar usted mu-
cha nrisa, porque f --'. ;i. ligura se acá 
ha. Todo vicn.t- a dar crédLto al ru-
mor circo.'ado ayer de que Belmon-
te se derroide m a ñ a n a en San Sebas-
t i án , y, como es naluiTi1., la norridr 
ha ganado onoiv-nomente en in te rés . 
N O V I L L A D A N O C T U R N A 
M A D P J D . 20.—Se ha cciebrado la 
novillada nocturna, aotuand-o en pr:--
mcr lugar les Chailots y después los 
cosacos rusos. 
Por ú l t imo, ma-faron cuatro novi-
l los les die-tros Antonio Reyes } 
.Manuel P é r e z Domínguez , que estu-
vieron mal. 
B A R R E R A , C O N V A L E C I E N T E 
M A L A G A , 20.—E! diestro Vicen-
te Barrera, con la herida cicatriza-
da, ha sailido para Valencia, pava 
acabar d'? roponer&e. Luego marcha-
vá a Andailucía, doinde se e n t r e n a r á 
r-n algunos tentaderos, y en sep t í ém-
bvc ---MT:ndará gu profesión. 
Tnformaclón deportiva. 
Y 
D E N T I S T A 
C A L L E D E G A t T E L A R , 4 
Escuelas y maestros. 




Con una concur renc ia ex t r a -
o rd ina r i a se cele-bro ayer la ú l t i -
ma "prueba del c o n c u r r o h í p i c o , 
cor r ic rd i - se . po r 87 caballos, la 
l i l u l a d a de Honor . 
A s i s t i ó el - p r í n c i p e de Asturias 
que con su amab i l idad ¡u 'os l .um-
'brada hizo el repar to de los pre-
mio Í;. 
Lá piipa de! [¡cy la ub-i.u\o el 
cabal lu " Z a p á t o . " , de don J u l i o 
t i a r c í a F e r n á n d e z . 
I.a del gobernador c i v i l . ' •Zala-
mero'", del m a r q u é s de los T r u -
ji'liOS. 
1.a del gobernador m i l i t a r. 
•'!'".lt'( I r i c o " , de,don B e n i g n o A g u i -
r rc . 
i.a de la D i .pu lac ión , '"linyar", 
de don Angel Somalo. 
I.a del Ayun ta 'm ien lo . ' "Pies de 
Plata"-, del s e ñ o r F e r n á n d e z B a -
rredo. 
Dcü 'pués se c o r r i ó la prueba de 
Despedida, para los caballos (pie 
no o b l u v i c r o n p remios en las an-
ter iores . 
» 
Una nota s i m p á t i c a 
L o fué . iud i scu t ib lemenf e. la 
ofrecida por " L a I fosar io" (S. A . ) , 
que en un lu joso a u t o m ó v i l v ves-
tidas con el t í p i c o t ra je m o n t a -
ñ é s , er ivw a los cu nipos en Hos 
que se celebraba el Concurso h í -
pico, a dos preciosas chicas que 
repur t i e ron profusaiuente mues-
traS de ¡los al'umados produc tos de 
" L a Rosar io" , con í n r j e t a s p e r f u -
madas y o'trba obsequio,-;. 
Lu ñ o l a , como decimos, fué s i m -
p á t i c a en extreruo. 
FUTBOL 
D E L A R E A L S O C I E D A D 
SAN S E B A S T I A N . 20.—En la 
junta general cfile-brada hoy por la 
Reaü Sociedad fueron nombrados, 
preisidcute, d ü n Luis Pradera, p i i -
mr-v tcni.enl-.s do allende, y vicepre-
sádiente, don Pablo Bein.sr," joyero. 
n ^ — 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O . RA-
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
CessBlfi di 8 a t 7 do 4 18.-C1II1 del Peso, B, 
Avisos, teléfonos 18-03 U 32-51. 
6ran temporada 'estival de Variedades Hoy domingo, 21 ds arosto 
A Ies SIET¿ Y R»E0IA ta la tarde y H las DIEZ Y }R:S CÜÍ.RI03 tía ia nouhe 
De.^uedida di-/a compañía de <akei< lis>u especlúcirlcs modvnw» del Teatro 
Rornea, de Madrid. ¡Grandes éxitos! i.- ¡'erin da abril c.i S&JiUa*. 2.- «Lo que 
cuestan las mujeres», 3.- intermedios hutnoristiem por ¡ L e p o . / .-Las ínyec-
dones, o el doctor Cleofós Uthoff vale más g w Voroncffy. 
M a ñ a n a , lunes. Beneficio de «La Caridad de Santander*, con música chisica 
y « L a A í s a c í a n a » por distinguidos aficionados, y récitalpor el celebrado au-
tor dramático <El pastor-poeta». -El martes. Sensacional debut de la bellísima 
y genial <vedette» E v a Stachino con su magnifica compañía de <Baby reúnes» 
Arte, elegancia, vistosidad, esplendidez... El aspectáwlo predilecto de las sefloras 
A la Ordenac ión de ipagos se remi-
te nomina es-pecial de don Luis Mar-
t ínez, maestro que fué de Sanilur-
de <le Toranzo, para abonarle diez 
y ocho d í a s que d e v e n g ó en j u n i o 
de 1926. 
—A l a Sección de Val ladol id se 
remite expediente personal de d d ñ a 
Fel ipa Solache, maestra de Guarni-
zo, que pasa por el cuarto m r n o a 
P e ñ a Esquera (Vallado-lid). 
• — A l a Inspecc ión de Pr imera En-
s e ñ a n z a se remite pa ra informes, ex-
pedientes de d o ñ a Manuela Busal lo 
y don Daniel Palomera, pidiendo la 
au to r i z ac ión legal ipara ab r i r u n co-
legio par t i cu la r en P e ñ a c a s t i l l o y 
Santander. 
— A l a Sección de L é r i d a se remiie 
hoja de servicios de don Francisco 
Mora Blanco. 
—Por iReal orden do 11 del actual, 
«Graceta» del 17!, se < o i i l i rn iau para 
el sexto turno ($0 siguientes- nombra-
imientos-de maesír/}.s: pasa Olea, do-
ña Encai narido ( 01! ií'-i rez; parvi Kon-
tecba. d o ñ a R'íWjiiel ' ' í^hoz W'M 
para Esponzu.-s. dpfla Atl-.-buda del 
Río; p;ua ArólííitaS', d- 'ña M a r i 1 
Consuelo Yagüe : para -Rores. doñ-i 
.Sofía Muño:/; uura i,üii:ibrañ:i. dOi'a 
E í i g e n i a Puerlas. > pava Ojedo, a. 
d o ñ a J ü i i a n a Ooiizález Sítniai io. 
Los t í tu los admin is l r í -a t ivos se ha-
l lan expendidos ep las seca-iones a 
d ispos ic ión ele las interesadas, que 
d e b e r á n -pa-eaemar cei'lLfica<lo do 
penales, t i tu lo profesional y dos par-
tidas de ' n a e i m i e n í o . una de elí-is 
legalizada y hoja de servicios sin ce--
f r a r . ; , / 
PASTOS T EISFKBMEDADES 
Cusnculzj. dd áocs^a dos. 
m ^ r n i h 1. - r K i f t o N o 
D e l e g a c i ó n del Consejo del 
Trabajo, 
Dípector di l Sanatorio de Pedrota 
Enfermedades de los huesos 
OonsnlItíS de fli a S 
ati!nt« Pitar. Sardliwcttj ccfltl. 
Maura* 
S e s i ó n ex t r ao rd ina r i a celebrada 
el d ía 19 del ac tua l . 
.As is ten el alcalde - presidente, 
don Rafael de la Vega Lam-era; el 
inspector p r o v i n c i a l del Traba jo , 
don I s i d ro Isaac A r i a s ; el vocal 
m é d i c o , don Leoncio Santos R u a -
no; los vocalc-s pa t ronos don Pe-
dro Casado, don J o s é F e r n á n d e z , 
don Cr isanto Jac in to Alonso y don 
'.losé Oónio/. , y los vocales obre -
ros don Santiago Ramos, don T o -
m á s Arce, don Pedro Vcrga ra , don 
Ju ' l io Saiz, don A n t o n i o P é r e z y don 
A n t o n i o Vayas, secre tar io . 
A b i e r t a ía s e s i ó n , el alcalde ex-
presa los mot ivos por iíos cuales 
s'- ha vis to precisado a convocar- ' 
la. que os e l aouerdo e x M e n t e en-
tre los almacenisLas de maderas 
de rebajar- í , 2 5 peseta - d ia r ias los 
jo raa les do t rere -de 5os i i-abaja-
dore-- del muel le , cont ra cuya %de-
íe; 'uii:¡a -ióii han p r o í e s l a d o é$'tos, 
retii-ando de las ialuires del al-na-
oé-ii de la Viuda de Casanueva él 
.pej'.sunal asociado, ac-udiendo a 
iestS pi-esidi-ncia en demanda de 
du l i - r vonc ión para sokudonar el 
c o n l i i f t o . 
Se le.e una r o n u i a i r a r i ó u de la 
86,^pedad de Traba jadores de;| ¡Vlue-̂  
l ie. M-ue dice lo s iguienl i? : 
1." (Jue de^dc el a ñ o IDO:-! lo.4 
oiireros empleados en la descar-
ga ile ¡ lu idc ras en almacenes haii 
i nlu-íolii el m i s m o Joma-I (pie los 
ocupados en la ilescarga de la 
misma- mere a ul-ia en los vaj^ore.s 
dur -an íe las fae-nas - de cslo-s• m i s -
ni-ns. 
•2.-' n ú » en los diversos a í ínaccneá 
de Saniaiidor el jo rna l d»; los obi-eros 
«la-' muelle .-es do 13 pesetas, coino 
mínijn>>. y ei] todos l-.-s ai ai a cenes, 
para- las ení-i 'adas do m e r c a n c í a , 
a d e m á s de -los ñjos , s iempre 'han si» 
do llamados los asociados del mue-
lle, y é s p e r a m o s que siga siendo res^ 
petada la costuanibra, romo ha, sido 
basta «íioTa observada. 
fí.0 One los obreros Uamáidoí? fijos 
que diariamente trabajan en estos 
almacenes de t an ' varias materias, 
tienen u n j o r n a l convencional, po: 
ser seguro, (precisamente, su cobro f 
l a semana. 
4.° Que en las actuales cirenns 
í a n c i a s , en que las subsistencias es 
t án c a r í s i m a s y l a escasez de la 
bores ocasiona una intensa crisis, s-. 
nos ip re í e rde hacer mucho m á s di 
fícil la v ida menguando nuestro-
salarios 4,25 pesetas por d í a de tra-
bajo. 
5.5 Que siendo un deber de las 
autoridades velar por él mejoramien-
to y posible bienesiar de la clase 
trabajad ora, especialmente de los 
s eño re s gcibernador y alcalde, a 
quienes por ocupar las presidencias 
de la D-^k.gación provincia l .y de la 
loca! drd .Consejo de Trabajo, léf 
confía la ley una mis ión concillado 
-ra. que no h a b r á n de aU-nder con 
falta .de ••fdo porque los patronos 
ahoguen perjuicios-que,no deben pa-
gar, en n i n g ú n casu, los IraJjaiado 
res del mucOle, por ser l u u i u preca-
r i a SU s i tuac ión . 
Kl s eño r \eg;.i L a m e r á maniflesta 
baher reunido dos veces a los patro-
nos y escuchado o i r á s dos a los 
obreros, sin que llegase en sus ges-
tionen a la solución del cunfluio. 
Bxpdne d e í a l h i d a m e n i e cuantos por-
menores se i 'elacionan con la cues-
t ión, y, de spués de un cambio de 
impresiones, se acueida proponer 2 
los almacenirstaR de maderas y a 
la Saciedad de Trabajadores del 
íMuelle la in te rvenc ión de este or-
ganismo, medianle un laudo obliga-
torio para amüms partes. 
Son nombrados para formar la 
Comiaión que e m i t i i á el fallo, los vo-
cales patronos don Josá Gómez y 
Góm.ea y don Cr i san ío Jacinto Alón , 
so, y los vocales obreros don Pedro 
Veirgara y don Antonio Vayas, pre-
sididos por el s eño r Vega L a m e r á . 
A esta Comisión se i n c o p o r a r á n m i 
delegado dé los alma/cenistas de ma-
deras y otro de Jos . t r ^ f t j ador»» d d 
muelle-
Se acuerda oficiar esta determina» 
cdón a las partes. ir.-tereisadas con to-
da urgencia, scimctieado a BU consi-
doT-ación los extrEmos siguieutea • 
Primero.—L?_s partes litigante.s se 
camprcime-teván a aceptar eil fal]^ 
q.ue esta Ccinisaón dé sobre el ¡c-ea-. 
Hicto de spués de éseui íhar a, ambas" 
Este laudo ún ioamente . &evá. revisa-
Wie ante ol gobernador c iv i l , q ^ " ^ 
dec id i rá en definitiva, oa&o de a-pe" 
lación. 
Segaind-o.—Que de estar coníormes 
con la af.cptacióin dcil laudo én las 
.sondcl iojí-cs antedikik-ais, nombrarán 
un reipreseoiarite cada moa pajft qUe 
foimen parte de defeha Comisión, y 
, ante clin expongan k s antecedeinites 
más procisíH para llegar a un aeaeN 
do eai termiac-s de concordia y jU!i, 
tieia. 
Tercero.—Aocrotado-s loa dois pun-
tos aatci-iore?, la Ddlogación ruega 
a los eontendierites sm^ipenda n la 
runtura de rcrai-jone.s Eaisita tanto se 
dicte el fa.llo ailudido, que se redac-
t a r á con toda brevedad. 
Y se l evan tó la sesión. 
Telegramas breves. 
E s p a ñ a . 
P A R A L A C I U D A D U N I V E R S I -
T A R I A 
B A R C E L O N A , 20.—Hoy han sidd 
ingrasadas en el Banco de Esipañaj 
32.687 peaertais, producto de Ja sus< 
cripción pút l l iea abierta em la pro» 
vincia para la iconstrucción de la¡ 
Candad I 'r.iiversitaria. 
LA V I S I T A D E L R E Y A G A L I C I A 
V I G O , 20.—El ailcaflde de esta, 
ciudad, que acaba- de regresar ele 
SantandEi-, l ia manifestado que el 
amuwiado viaje de Su Majestad eC 
Rey a Galicia t e n d r á ihigar en la úl, 
t ima decena deil mes de septiembre 
p róx imo. 
EJ Morairoa v i s i t a rá nmnerosos 
rueb'cG gai'leg&í. 
ROBO E N UN E S T A N C O . — A LOS 
L A D R O N E S , A L H U I R , S E LES 
C A E N B I L L E T E S D E BANCO 
U B E D A , 20.—En la inadruigada' 
de hoy uncid .ladroiiies peiaeíraron en 
un estanco, íút-o en la calle di- Jaén. 
Para endr.-ir saJt-aron al helicón de 
un p i imer piso, doaide v i vea 'ios duc 
ñcis del (••vtaivao. En d piso robaroa 
cuatro mili oeSiet^s. 
Luego bajaron a/1 pstanco. donde 
se apodieraron de toda la recaada» 
ción y de gran canitidad de tabaco. 
Los d a e ü o s se dierooi cuenta de 
que algo anoimaü oc-ui-ría y pidieron 
socorro. • 
Huyeron líos .ladrones, abaudoiianr 
do en su p rec ip i t ac ión variois bille. 
tes de Rameo, que fueron encontrai* 
dos cm la puerta d d estaiiKio, pra1 
donde lós ladro'ueis 'sailiei-on. 
L A S V I C T I M A S D E UNA EXPLO-
S Í 0 N . - N U E V O S D E T A L L E S 
S A G U N T O , 20.—La exp'Iosjón m* 
•nda ayer en un tal ler de pii-otew 
nia deil' pueblo de Cratel l tuvo mw 
r-ha mayor imnortancia de la que en 
un principio se c reyó . 
Según los nuevos detalles que hau 
vxftdo recogerse, Vicente Rosario 
Pallaba manipulando pó lvora y 1» 
—'—-i'iión de é s t a produjo la ex* 
pJoiSSn'.; .'. . 
uu tó muei-ta da esposa de Vi« 
oenté , llamada Amparo Raga. 
Tnmbiém r e su l t ó muer ta una ami" 
a de Amparo, llamada Manuel* 
Tain. 
E" propietario de la pirotecnia fa" 
'leció a íCionsecuenicáa- de lais tem» 
bles qnemadiuras sufridas-
Rcsui'taron ademiá.s con Ilesaones d« 
onportancia Emique Rosaiio y En-
rique Raga. 
UN I N C E N D I O 
M A D R I D , 20.—En unos cobertizo^ 
me existen en i a calle díe Ayala^ 
TÚme'-o 49, em Jos míe b a h í a dw***? 
iada,s grandes can twíades de astiliaí 
• carbón, se diedlaró un incendio. 
E] fuetro t o m ó rapidÍEimamente an 
erran incremento.) amjfüiazamdo pro* 
t i r a r se a las ca sas inmediatas, ofl* 
Fueron diesaPoiadas por los ve<iao« 
me ias ompabam. 
L a pronita. i n t e rvenc ión de lo* 
bomberos ev i tó que cil siniestro alt" 
oaaizaiae piOinorcionets considera'ble*' 
Las p é r d i d a s son de gran iawpor* 
tancdia. . 
BURlIASOfT. ^ O 1 . — P u a n d ó ^ 
banda m u n i c i p a l r e c o r r í a las ca-1 
íes ron íTiolíVo de las fiestas que 
se celebran en - este pueblo, un 
tiürhferóso g rupo - de J ó v e n e s ^ 
p r e c e d í a • cantando y divir t i i ín-
lose. ' 
ü n o de los j ó v e n e s , - llamado 
l i c a r d o A r a ñ d a , de 18 a ñ o s , cues-
ionó con o t ro l lamado Abel bm-
Átí . 
Ricardo dio u n . t e r r i b l e pune^ 
'azo a Abel , qu ien c a y ó al sue-
lo. O t ros j ó v e n e s acudieron w 
9tí aux i l i o , - levantá-ndole . 
D u r á i í ^e d i r i g i ó a su ^ g r ^ f j 
• f r r i m i n á n d o l e . y entonces 
•urdo le dió o t ro p u ñ e t a z o , de • 
'•ribúnduile de nuevo. ^ 
Ouaiido .los d e m á s se a c e r ^ -
ron a recoger al agredido, ha& 
nue r to a consecuencia del g 
pe rec ib ido . 
Ih, - ido detenido el agresor. • 
UN INCENDIO 
ZAIIACOZA. 2 ( . . - E n el f^eW* 
de l l uc s ' a se d e c l a r ó un nicei 
en u n c o r r a l propiedad de Mi 
F e r n á n d e z . |a 
A l saiber é s t e que dentro- ^ 
ñ n e a se ha l laha su h i jó , se la ' ; 
a buscar le , sufr iendo ambo? q • 
maduras de inUporUncia. 
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La situación iaternacional. 
L a p o l i c í a griega h a descubierto 
un importante complot de los 
A T E R B ' iZAJE O B U GADO P O R 
A V E R I A 
' LONDRES.—^De I n d i a n a dicen 
que el ca ip i t án aviador Gi les , que 
iiaMa pa r t i do de D e t r o i s , se l ia 
yi&ío precisado a a t e r r i za r en H o . 
wart a causa de una avería en el 
¿opós i lo do esencia. 
R E V I N E R E G R E S A A NUEVA 
Y O R K POR IWAR 
PARIS.—Levine ha decidido r e -
gresar a Nueva Y o r k e l - d í a 21 do 
. esto mes. poro embarcado, dosis-
tiendo va de su p r o v é e l o do h a -cerlo por la v í a a é r e a . 
B A T A L L A E N T R E DOS BANDOS 
D E P O L I C I A S 
CHARLESTON.—< L a p o l i c í a de 
Vil l i anpon estaba d iv id ida en dos 
pandos. 
Hoy se encon t r a ron p a r t i d a r i o s 
¿c uno y o t ro en u n a calle y s^ 
en tab ló entre ellos una. b a t a l l a ;a 
i i ros . 
Resul taron muer tos idos; p.Qli* 
cfas Y 'heridos o t ros v a r i o s . 
LOS N O R D I S T A S CHINOS S E E N -
T R E G A N A L P I L L A J E E N NANKIN 
¡SANOHAY.—Los no rd i s t a s h a n 
entrado en N a n k í n . o n t r o g á n d o s e 
4̂ 1 p i l l a je . 
El con t ra to rpedero "P ive r" ha 
sido alcanzado var ias voces pon 
los 'proyecti les, aunque é s t o s no 
.han causado bajas en la t r i p u l a -
ción. 
UN ANCSANO G E N E R A L P E R E C E 
AHOGADO POR S A L V A R A DOS 
P E R S O N A S 
P̂ GmVíBS.—ÍE1 genera l L e n i n -
-ge, do 52 a ñ o s , so a r r o j ó ni m a r 
complo ta í -ncnto vest ido para satlj 
fer a un h o m b r o y una m u j e r que 
BO halaban en pe l ig ro do perc-' 
Cer ahogados. 
Le fué impos ih le rea l izar su, 
bumanMario p r o p ó s i t o . Los Iros 
mur ie ron . . J 
E l general Len inge so h a b í a 
d i s t inguido mucho en la guer ra 
del T ransvaa l y en la g u e r r a eu^ 
ropea. 
C O R O N E L RUSO C O N D E N A D O 
A M U E R T E 
MOSlCTJ.-^El t r i b u n a l general de 
T;Oningrado ha condenado a m u e r -
te al coronel O l i o , que t o m ó p a f t 
fe con ..'1 g^n^ra l Yudenich on ej 
ataque a L e u i n g r a d o on el año 
1918. 
EN GRECIA A B O R T A UN C O M -
P L O T 
ATEÍVA!S.—Antes de que e s t a l l a -
ra, ha sido descubier to , h a c i é n -
dolo abortar, u n comiplot, t r a m a -
do por amigos de P á n g a l o s . 
Han sido detenidos u n coronel , 
u n ' c o m a n d a n t o y t r e i n t a y seisr 
oíieiales do u n regimiento, que so 
r e u n í a n on secreto, p reparando el 
complot, y que fueron donunc ia -
dos )por los suboficiales a sus ó r -
denes. 
L A S I T U A C I O N E N U K R A N I A 
iRTGA.—Las not ic ias que so r o -
eiften do D k r a n i a i nd i can que l a 
s i t u a c i ó n on osle p a í s es m u y ci^-? 
tioa. 
Exis ten y a c t ú a n a l l í t res g rn- : 
pos contrarios a los Soviets . 
El p r i m e r g rupo t r aba j a por 
una R e p ú b l i c a uk ran i ana indepen-
diente, pj segundo e s t á compues -
to po r rusos blancos, que hacen 
una fu r iosa p ropaganda con t r a 
los bolclheviques, y el te rcero lo 
eonstitTvyo la o p o s i c i ó n fo rmada 
dfmtro del pa r t ido comun i s t a . 
GANANCIAS D E L A G U E R R A 
SANiGIHAI.—Ayer e m b a r c ó para' 
^uova York la esposa dol genera l 
jefp do los e j é r c i t o s r o jo s . Se d i -
''ce que es por tadora de los bono-
fteios que su esposo ha obtenido 
en p} cargo y 'que se elevan a 
quiniontas m i l l ib ras es ter l inas . 
El general s a l d r á on breve, p a -
ra A lemhnia . 
UNA D E T E N C I O N 
ROMA.—ÍM' ha l levado a cabo 
la d e t e n c i ó n dol famoso bandido 
frnrisa, compl ico on las f e e h o r í a s , 
f̂tl no monos famoso Po l l a s t ro . 
La d e t e n c i ó n so e f e c t u ó en o! 
teatro donde actuaba la c o m p a ñ í a 
de que D o r i s á es d i r ec to r . 
¿DONDE E S T A E L C A P I T A N 
E R W I N ? 
SAN FRANCISCO D E C A L I F O R . 
^ ' A . — T ' I c a p i t á n av iador E r w i n . 
.nne s a l i ó ayer pa ra exrplorar el 
Jiíar dol Pac í f i co on busca de los Aviadores que se perd ie ron en la 
ru t a a H o n o l u l ú , ha enviado un 
r ad iog rama pidiendo a u x i l i o , pues 
se h a l l a en g r an pe l ig ro a 590 
m i l l a s do S a n ' F r a n c i s c o . 
Los aviadores y los vapores que 
han sal ido a su encuen t ro no h a n 
conseguido ha l l a r l e , y se lanzan 
cohetes l u m i n o s o s para ver si se 
consigue dar con su paradero . 
D E L MUNDO DE L O S P U Ñ E -
T A Z O S 
G H I O A G O — E l ex caonp-eón dei 
mundo, Demp^ey. se e s t á entregan-
do para su combate con Tunney. ' 
EÜ) camipo en que se efec túa &i en-
trenamiento ea éi! h i p ó d r o m o dr 
LmcoJn. s i tuí tdo a una hora- encasa 
de camino de Chicago. 
Tunney tarobién ha comenzado su 
cntrenaoriiento, igualmente, e:r, un hs*. 
gar cerc-aaio a esta pob lac ión . 
Eii eneueiitro Dompsey-Tuní ie l ha 
despeiiado enorme expec t ac ión y ya 
•se e s t á n soliicitando locailidadps pa-
] ra prescncáarJo. incluso por cable. 
Se. cree que l a ea l ra ída bru ta el 
d í a del match se e i eva rá a ta suma 
de dos mi l lomis 'y medio de dolares. 
CONTINUA E L G R A N INCENDIO 
PdARlKlClLLA.—'Qontinúa el! f n r -
mldablo incendio on los bosques 
del Var . 
El pueblo de F r o u s e s t á onvuo l -
lo en l l amas y ha sido evacuado 
con enormes d i í i c u l t a d e s . 
I.as l l amas empiezan a envoilver. 
a Vaioscuve. 
iEn la r e g i ó n de Es toro l sé ha 
fo rmado una nubo de humo que. 
alcanza a var ios k iHómol ros . 
UN O B S E Q U I O 
L O N D R E S . — l ' n g rupo do espa-
ñ o l e s ha obsequiad ó con un a l -
muerzo í n t i m o on el r o s t a . u r a n í 
M a r t í n e z a los aviadores Ga l la rza 
y RJUÍZ do Alda , que so oncuon l r an 
en Londres preparando el viajo a l -
rededor do¡l mundo, que han do 
rea l izar bajo las ó r d e n e s dol co-
rr.tandanl.e F ranco . 
NUEVO SERVICSO A E R E O 
LONDRES.—Desde p r i m e r o s de 
octubre f u n c i o n a r á el servic io a é -
reo postail, de carga y pasajeros 
a Nueva Y o r k , Habana y T r i n i d a d . 
E l p r i m e r a v i ó n l l e v a r á ol n o m -
bre de "Santa Miar ía" . 
M á s tarde este servic io se a m -
p l i a r á a Puer to Rico y a o t ros 
puntos . ¡ 
• ! 
ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA 
SE CELEBRARÁ EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 1927 
t 
i S I M A O D A V E l ú A 
" E L 6 A L L 0 " :: C A G A N C H O 
FÉLIX R O D R Í G U E Z 
I Toros de la ganadería de D. FELIPE DE PABLO ROMERO 
2 
M E D I C O 
Gafg nta, Nariz y Oírlo». 
l a 
Cirugía de cabeza y cuello. 
D« dies & una y de trea y caedifl 
* cinco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , núm. I I . 
^ ^ ^ S A V 
N o t i c i a s de B i l b a o . 
ti en correo des-
carrila dos veces. 
UN I N C E N D I O 
i f l L B A O , 20.—Esta tarde se de-
c l a r ó u n incendio en los ta l leres 
de E l o r r i e t a . l o c a l i z á n d o s e en la 
sala de t r ans fo rmadores . 
T r a s grandes esfuerzos fueron 
dominadas las l l amas , que ocas io-
n a r o n impotan tes p é r d i d a s . 
A C C I D E N T E S F E R R O V I A R I O S 
E l t r e n correo que t iene su l l e -
gada a las c inco de la tarde des-
c a r r i l ó corea de I za r r a , po r l i a -
.icrsidc salido u n a rueda a la m á -
quina . 
Roparada p ron tamen te la ave-
r í a s i g u i ó ol t r e n ' s u m a r c h a ; pe-
r o en las (proximidades do Are l a 
d e s c a r r i l ó nuevamente, s a l i é n d o s e 
la m á q u i n a to ta lmente do la v ía . 
No ha habido desgracias. La 
vía estuvo i n t e r r u m p i d a duran te 
cinco horas. 
(«INBUOLOetO 
MEDICINA I N T E R N A 
09 J-i a la, Sanatorio del Dr.Medrara. 
Os ISI ii4 a Caftadío, i , 3.°-Tel. 1570 
Kxeepto los diss testlroB. 
A P A R A T O D I G E S T J V f t 
Comulta de 3 a t 
BURGOS, 1 
E l Agua mán perfecta; la márS indicada para las enfermedadea del ri-
"^n. vejiga, nefritis, C O R C O N T E , clima fresco; altura inedia ideaJ, 840 
•j&etTos sobre el mar. Hoteles confort moderno, habitaciones con baflo» in» 
^pendientes, aelectísima cocina, régimen, repostería Garibay, precio» mó-
^co», también hoipedajei para ol*se media detcU § * 13 petetu, todo 
Emprendido. 
PídanM habitación*! dir^etameai» a la Dirsceáóa I « I l a laear i* , 
»I>*rt»do súm«ro fl, Reimoia, « fe la •AdmM#tT»cíAi ¡Dfife*!, K « i « f t v 
• a i a i í Y í í í y s H ' M - f w -1 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n 
El señor Sánchez 
Guerra saldrá en 
breve para Francia. 
UNA D E S G R A C I A 
SAN SEBASTIAN, 20.—JEn la no-
che de .ayer se d i r i g í a a I r ú n un 
c a m i ó n cargado con pipas de sidra, 
cuando se le s a l i ó u n a rueda, lo 
que le obl igó a trasbordar la u i e r . 
c a n c í a a otro au tomóv i l . 
hacerlo pe c a y ó una do las 
pipas,- cogiendo debajo a un hom-
bre do 46 a ñ o s , l lamado Luis Re-
dondo, quien fué curado -de pr ime-
ra in tención en R e n t e r í a , donde se 
!-e apreciaron grandes magullainiea-
íos, siendo calificado su estado de 
p r onó^ tico r e se r v a do. 
A ruegos del herido, se le tras-
ladó a su domici l io , en el ca se r ío 
do l í e r n a n i ; pero en vista de que 
se agravaba cxtraordinarianioute.. 
hubo de ser Irafdadado a las doce 
do l a noche a una. c l ín i ca , dtíüdw 
falleció. 
E l desgraciado deja v iuda y seis 
hijos. 
S E AUMENTA E L S U E L D O A L S E -
C R E T A R I O D E L A Y U N T A M I E N T O 
En l a ses ión colebrada Jloy po;1' 
el Ayuntamiento y d e s p u é s de un 
breve debate, se l i a acordado ele-
va r en seis m i l pesetas ol sueldo 
del secretario de la Corporac ión , 
que en v i r t u d de este acuerdo s e r á 
en do sucesivo de 18.240 pesetas^ 
LOS TURÍSTAS I N G L E S E S 
Esta, m a ñ a n a , Jos turista? ingle-
ses que han llegado a Pasajes a 
bordo del t r a s a t l á n t i c o «Re ina Ma-
r í a Cr i s t ina» han realizado una ex-
c u r s i ó n por la provincia . 
Vis i ta ron en Régi l la casa en que 
n a c i ó el boxeador Paul ino Uzcudun 
Tamibién estuvieron en Zumaya, en 
la casa de Zuloaga, / en Zarauz. 
Po r la tarde asistieron a una fies-
ta que se daba en su honor en el 
f rontón. 
.Mañana a s i s t i r á n a la corrida de 
toros y por l a noche a una comida 
con la que les obsequia la Compa-
l l í a .T^rasa/tlántica 'Españo la en éi 
monte Igueldo. 
LA R E I N A MADRE 
L a Reina madre, d o ñ a M a r í a Cris-' 
t ina , a l m o r z a r á m a ñ a n a a bordo 
del •«Reina M a r í a Cr i s t ina» , acom-
p a ñ a d a de l a esposa del infante d \ i 
'Fernando y de la infanta Isabel Al - i 
fonsa. ' 
E L C A D A V E R DE UN AHOGADO 
Ayer fué encontrado en la p laya 
de San Juan de Euz el c a d á v e r del 
joven Migue l Otermin, qüe fué 
arrastrado por las. olas cuando pes-
caba lapas y que perec ió ahogado. 
Para San Juan de Luz ha salido 
la f ami l i a del infortunado joven, 
con objeto de hacerse cargo del ca-̂  
d á v e r . 
Se hace notar la enorme distan-
cia que hay desde, el lugar en que 
e l joven p e r e c i ó y l a p laya donde 
su c a d á v e r ha sido encontrado. 
UN CHOQUE 
En el Paseo do Salamanca cho-, 
ca rón u n auto de la m a t r í c u l a de 
Madr id y un roche de caballos. ] 
Ambos vohículos sufrieron gran-
des desperfectos. 
Afortunadamente, no ecurrieron 
desgracias personales. 
D E T E N C I O N D E G E N T E MA-
L E A N T E 
En u n a bat ida que Iba dado hoy la 
Po l i c í a , han sido detenidos varios 
individuos pertenecientes al híiir.pa 
Knlre los detenidos figura Anasta-
sio de la Mo ta on cuyo poder se en-
c o n t r ó una navaja de grandes d i -
mensiones. 
H a sido multado con quinientas 
pesetas y ha pasado a la cá rce l . 
E L CAMPO DE G O L F DE L A S A R T E 
Con l a extraordinar ia concurren-
cia de t re in ta y cinco comipeíidoros 
se ha jugado en el campo de golf de 
Lasarte l a copa de Su Majestad el 
Rey Medall-Play. 
L a g a n ó don J o a q u í n Cabeza de 
Vaca. 
DON J O S E S A N C H E Z G U E R R A , 
MARCHARA A F R A N C I A 
£ a r a el d í a 15 del p r ó x i m o mes 'áe 
septiembre es esperado en San Se-
b a s t i á n el ex presidente del Conse-
jo , don José iSánohez Guerra, que 
v e n d r á a esia ciudad con objeto de 
asistir a l a boda de u n a sobrina su-
ya , h i j a de l ex min is t ro s e ñ o r Ba-
rroso. 
El s e ñ o r Sánchez Guerra pennane, 
c e r á pocos d í a s en San S e b a s t i á n , 
nuirchando a Francia , donde so pro-
pone permanecer u n a larga, tempo-
rada. 
L A AUTOVIA A IRUN 
E l maa tes p r ó x i m o se c e l e b r a r á en 
la D i p u t a c i ó n una imípor tan te reu-
n ión a la que a s i s t i r á n los s t ñ o r e s 
Montojo, conde de Va'iledlano y con-
de de Tu r rub i a , que d a r á n cuenta al 
alcalde y a l presidente de l a D ipu-
t ac ión del asunto de l a cons t rucc ión 
de u n a a u t o v í a desde San Sebas-
t ián a I r ú n de la que se ha firmado 
y a l a conces ión . 
A s i s t i r á a l a r e u n i ó n el arquitec-
to provinc ia l . 
Después sé c o n v o c a r á a otra reu-
n ión a los a'caldcs de l a provincia 
cuyos Ayuntamientos es tén directa 
'mente interesados en la c o n s t r u c c i ó n 
de la aulovia , para ver Ja manen; 
de dar toda clase de facilidades pa-
r a l a cons t rucc ión de es ta- importan, 
te v í a de c o m u n i c a c i ó n . 
E n P a m p l o n a 
La Guardia civil 
un impor-
tante servicio. 
P A M P L O N A , 20.—Oomunic-an de; 
Marci l la l a noticia de un iaiportan*' 
te servicio realizado por la Guard¿aí 
c iv i l . 
E l vecino Venancio Perales acüdió 
ají cuartel en demanda de M corro] 
porque 0 padre se hallaba en urí 
bosque que h a b í a sido invadido p o i 
las aguas con motivo de Ja crecddífi, 
del r ío. . 
Perales se hallaba en un islote cu; 
gravís imo píiligro, y con él otro ve-^ 
r iño , lla.iaado A n t ó n M a r t í n e z , que 
h a b í a intentado auxi l iar le , qxiedan-
do igualmente zfxSado en el bo-nue. 
Una part-ja de l a Guardia c iv i l , 
sxponirndo su vida, por la enorme 
'•ovrirnte que l lrTaba t i ! r ío , se lan-
zó en una ian!cha en busca, de am-
bos hombres, consig-uiendo salvail^o 
die^puéa de ímpi-ohos trabajos v 
enormes, r io ígos . 
Todo o!1 vetindario, en ¡a or i l la 
del r ío, s iguió anhelante la h a z a ñ a 
de la pareja de la Guardia c iv i l , a 
la que fdlieitó efusivamente. 
Juicios orales 
E n la s e c c i ó n ú n i c a de esta A u -
diencia c o m p a r e c i ó B a r t o l o m é 
M a n l o o ó n Polayo. como au tor do 
¡hurto do var ias ovejas. 
E l á b o g a d o fiscal s e ñ o r Orbe, 
p id ió para el procesado tres pe-
nas de cua t ro meses y u n d í a do 
arrosto mayor . 
L a defensa, s e ñ o r Casanueva, 
s o l i c i t ó para su representante 'dos 
meses y ^ u n día de i g u a l a r res to 
E n la m i s m a s e c c i ó n y para 
responder de un de l i to de tenen-
cia do armas , c o m p a r e c i ó A l v a r 
Alonso F e r n á n d e z , para quien e1 
fiscal do S. M , , s e ñ o r Seijas. p i -
dió cuat ro meses y un d í a de; 
ar res to . 
Eb abogado s e ñ o r Santos, i n t e -
r e s ó l a a -bso luc ión . 
T a m b i é n co imparco ió Prudencia 
Tnns L ó p e z , p o r d a ñ o s , quien , se-^ 
g ú n el s e ñ o r Seijas, ha i n c u r r i d o 
en 125 pe-setas de m u l t a e i n d e m -
n i z a c i ó n de 300 al pe r jud icado . 
E l defensor, s e ñ o r Z u m o l z u . 
Sol ic i tó l a a b s o l u c i ó n . 
Todos quedaron conclusos p a -
r a sentencia . 
Causa por hurto 
Lui s Serrano ^Pérez, qu.? prestaba 
sus servicios como criado domé-;:i- ' 
co en casa del vecino de Peñacas : ; -1 , 
l io , Pedro Torre , f i marchar ;o d-: 
oicha casa se llevó varios obje^--
y prendas. 
iPor estos hechos el fiscal de S. LM., 
seño r Seijas, p i d i ó p a r a el Serrano 
dos a ñ o s , «cuatro meses y un d ía do 
presidio correccional. 
L a defensa, a cargo del señor Pc-1 
reda F io rd i , i n te resó la abso luc ión 
lEl procesado por lesiones A n d r é s 
A ñ e r o Alonso, en el acto del j u i c io 
ora!, se c o n f o r m ó con la pena de 
dos meses y un día -de arresto ma-
yor que pa ra él solicitaba el repre-
sentante da le ley. 
Sentencias 
En la causa seguida a Julio Cava-
das González, por'lesiones; se ha dic 
tado sentencia absolutoria. 
— T a m b i é n se ha dicta-do senicn 
c ia absolutoria en la instruida por 
atentado contra Ambrosio Pastor 
Borgo. 
E l m á s e n é r g i c o de 
los reconsti tuyonlQB 
Devuelve fuerza y salud a todos los enfermos 
G . I N I G 
O C V K i H S V A 
Consulta de H a I y de 4 a 5 
Velasco 7 . -T .S698 
Música y teatros 
E N E L GRAN OiNEMA 
Estreno de " L a propia 
t r a i c i ó n " • 
"La p rop ia t r a i c i ó n " , o r i g i n a l 
de M a r i a n o A n s ó , y que fué es-
trenada ayer por la lardo on o' 
:<ran, Cinema, es una comedia do 
' in tas s o m b r í a s y ror-argadas. s i r 
una nota que a l iv ie , s iquiera por 
inos momentos , el á n i m o del ns-
oectador apesadumbrado por anuo' 
lesfilo de ¡ p e r s o n a j e s e g o í s t a s , 
mezquinos, malvados o tontos . 
o r t u r a n d o a una pobre muje r que 
'lega enamorada en busca de paz. 
l ispuesta a rehacer su vida . 
Só lo un personaje, e'l mjaostro 
iol pueblo, muest ra s o n t i m i o n -
OS bondadosos y no se atrevo 
i expresar los , porque saibó que su 
protesta no ha do ser escuchada. 
Ac t r i ces y actores t ienen que 
'uohar en esta obra con la poca 
s i m p a t í a do los personajes que 
"ncarnan y con el lenguaje, que 
^ l au to r les hace hab la r y en P;1 
que so mezclan p a l a b r a s a l t i s o -
nantes, r e ñ i d a s con ia n a t u r a l i -
dad, hasta con la m u y conven-
cional del escenario^ 
Peípi ta M e l i á salva estas dif icui l -
l.ados, s iqu ie ra se olvido en oca-
siones del (acento a rgen t ino quo 
ronv ienp i a la p ro tagon is ta , a j u z -
gar por los mod i smos quo e m -
plea . 'Los d e m á s , bien, y el p ú b l i -
i m y o r aun., .pues a n u n c i á n d o -
l o eii Ir» cartples que el au tor 
hab í a ¡. —molido as is tencia al 
e s t r e ñ í ' , t ü y ó La c o r t e s í a de ap l au -
dir al final do todos los actos, a u n -
que nc con tanta ins is tenc ia q u é 
nos I log -ásemos a en terar de si 
ol a u l o r h a b í a c u m p l i d o o no su 
¡'¡•i miosa. 
A. E . 
» » » 
F.-la noc.he. a Itus siete y media 
y a las diez y ir, odia, roí HUÍ o en 
esoona la c o m p a ñ í a ' M e l i á - G i b r i á n 
la comedia de r isa " C á s a t e . . . y v -
r á s " , que el pasado a ñ o obtuvo un 
g ran é x i t o en ol Gasino deil Sar-
l inoro duran te la a c t u a c i ó n de cs-
'a m i s m a c o m p a ñ í a y que el p ú -
)lico conourren to a los teatros de 
a capi ta l desconoce t o d a v í a . 
" C á s a t e . . . y v e r á s ' " e s t á consi-t 
lerada conio una de las comedias 
n á s , graciosas que so han escr i to 
m estos úll¡nTA.> a ñ o s , ya que su 
Ina comic idad man t i ene al p ú -
blico on oonstant-e carcajada d u -
•ante los tres actos que tiene. Ha 
>bra. 
En caso de l l u v i a , se p o n d r á en 
escena a las cua t ro y media de l a 
tarde la l i n d í s i m a obra " A v e n t u -
r a " , que el v iernes pasado c o n -
g r e g ó en l a sala del G r a n Gine-
ma m á s de m i l s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t as , a QaS que t a n t o a g r a d ó l á 
obra',, ge'le'brando gon grandes, aya-
clones !a t r ama y el fino d ia lngo 
doo la comedia . 
Para m a ñ a n a e s t á anunciada la 
dosipodida do la c o m p a ñ í a cóP las 
í l t i m a s roproseri tacionns dé la fa-, 
mo'sa obra "Un a l to en oí cami-s 
no". R e g i r á n los precios popula-4 
•es de DOS PESFTAS balacas do 
aatio. y una v o i n l i c i u c o Has de 
orino ¡pa l . . 
Dada la p red i i l ecc ióu do nueslroi 
oúb l i co po r esta cliftse ' i ' ' f u n c i o -
nes populares , no ha .. xu a ñ a d o 'á| 
aadio lá g r a n demanda de :ÍfO&H 
ü d a d e s que ya existo. 
Gon estas represontaen nes da-» 
•á t a m b i é n su a d i ó s a Santander 
' 'el pas to r -poe ta" . 
T E A T R O P E R E D A 
Funciones beneflcaa, 
E l anuncio do las funciones be-
néf icas que. so. c e l e b r a r á n m a ñ a -
na Hunos on ol Tea t ro Pereda, ha' 
despertado g ran i n t e r é s , siendo, 
nucl ias 'las personas que han ad-, 
[ú í r i do localidades pa ra a s i s t i r a' 
ellas. 
Gomo ya d i j i m o s ayer, los i n - . 
grosos do osas dos funciones se 
dest inan al sos ten imien to do los 
Asi los La Car idad y Reina V i e t o -
- ia ( n o c t u r n o ) , y las zarzuela* 
:[tio figuran en ol p r o g r a m a s e r á n 
cantadas por d i s t ingu idos y n o -
lables aficionados do Santander-
q'uo on repet idas ocasiones han 
puesto do relieve lo mucho que 
vallen. 
1.a í u n c i ó n de fla la rde d a r á c o -
mienzo a las seis y t ros ' cuar tos , 
y la de la noche, a las diez j m c - i 
d ia . : 
FÍI p r o g r a m a para las dos, es eii 
s igu ien te : 
P r in iH-n . E l d ispara lo c ó m i c o -
l í r i co en un acto, o r i g i n a l do J o s é 
F-stroimu-a, m ú s i c a dol maest ro 
C h a p í . ¡ H u l a d o " M ú s i c a c l lás ica" , 
R o p a r l u : Paca, s e ñ o r i t a IsabeA 
San tai) a; Cnrura to . Máx í iuo For-, 
n i t i d e z ; Tadnn. Jac in to Orbegozo. 
Sopando. La zarzuola ou un' 
acto, d iv id ida en dos ruadros , on 
prosa, o r i g ina ! de J o s é Ramos 
M a r l í n . m ú s i c a dol maes t ro Gue-. 
r r e ro . t i t u l ada "La a lsaciana" . 
Repa r to : .^largot. Ca rmina San.-, 
l a n a : N i ñ a . Mat i lde Puente ; F io - , 
ra, Paqui ta D í a z ; Aldeana p r i m e ^ 
ra. Irene A v i l a ; seg'unda, Mat i lde 
Puente: torcera.. Luz D u r a n a ; 
cuar ta . I n é s V a r o n a ; q ju in tá , Cíe-, 
moni ina GorraÜ; sexta, P i l a r Uber-, 
ü ; T a m b o r e s : p r i m e r o , M a r í a So-, 
ó r z a n o ; segundo, I rene A v i l a ; te r^ 
•.ero,; . .María M o r a n ; . .cuarto, P a U 
u i ra T a p i a ; qu in to , I n é s V a r o n a ; 
í ex to , P i l a r G o n z á l e z ; C a p i t á n , Ar - . 
ruando Gárca iba ; Mar i sca l , M á x i m o 
••onián-dc/,: F r i i z , Mar iano F . Iza-; 
•a l : F rand ine t , D o m i n g o Fe l i ces ; 
Teniente p r i m e r o , M i g u e l A i z c o r -
•be; segundo, Gregor io C a r m i l l a ; 
tercero, Juan J o s é Quesada; talar-
lo, Ja ime S i lva ; Sargento, X. X . ; 
P a b l ó . Modesto Mangas ; F e d e r i -
|,0j Sa tu rn ino G ó m e z ; .M alde, Vi-^ 
l i c io T a m a r g o . 
Coro: S e ñ o r i t a s L u z D o i ún , Isa-, 
heJlita San tana, P i l a r GónVAÚb, 
frene A v i l a , I n é s Varona , Mat i lde 
Santana, M a r í a M o r á n . P i l a r U b e r -
t i , Glement ina Cor ra l , P a l m i r a 
Tapia y M a r í a S o l ó r z a n o . 
S e ñ o r e s : E m i l i o L ó p e z , A n t o n i o 
Trucha , Gregor io Castro, B e n i t o 
Zarza. Marce l ino Nava, Pedro I r i - . 
mar, Juan Ruiz, D o m i n g o V a r o -
na, Pe t ron io T a m a r g o , J o s « O l i - , 
va. Juan Ruiz y Modesto Mangas-, 
L a a c c i ó n en una aldea alisada-, 
na. durante el I m p e r i o de N a p o « 
l e ó n , 1. 
Maestro d i r ec to r y concerlador, , 
Pedro R. Vi lohes . 
Conseivas 
a n o 
Son preferidas a todas. 
m 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madras o); de sa a 2 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono U-7S, 
A . A b a s c a l R u i z 
R E D I C Q O D O N T O L O G O 
Consu l t a : de 10 a 1 y de '4 K 61 
Pereda, Paseo núm."de 37, enfn?f ueío 
A L B E R I C O P A R D O 
V Para dfacnosíicos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstieo y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÜOS 
Consulta de once a una y medie. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. SZ-QÓ 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
f afielar, núm. i . -Teléfono 1142 
XtV—PaGlIVIA C U A T R O 
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E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
A 
DE S O C I E D A D 
Se cncu:eittra coinpletamente restan 
biee idü de l a enfeiimodíul que re* 
cicntcinenit© ha padecido, nuestro 
;. ÍIevidu convecino don Alfredo L a -
vi 
—Entre Jos numeroisos forasteros 
(:nc en estois d í a s nos han visitado, 
Leímos tenido 'e)l; gusto- de siaJudar a 
^ u é í ú r o a cstümmdos amágds den Ja-
vier S u á r e z y d o n ' Manuel Bórból la , 
éfit€ óütámó a o o m p a ñ a d o de su bella 
v dis t inguida espesa. 
N A C I M I E N T O 
: 1 izmenbe ha dado a luz er esta 
" '. i 1 an hcrmoiso niño' d o ñ a Olvido 
Cano Alwai-ez,. eisposa de don Ulp ia" 
rio Torre Pé rez . 
Eteeibaai Jos venturosos padres 
ñ u c s t i a c n h o i-abuena. 
MOTA T R I S T E 
A los v e i n t i t r é s añois dfe edad, y 
l i a s larga y penosa eníeaunedud-, ad-
iruivida en Jas inigratas t ierras de 
Aíi i ; ,a , falleció ayer el joven Grego-
r in P á r r a g a Macorra. 
Dotado de una inteligencia poco 
cuinnn, a l a que a ñ a d í a un c a r á c t e r 
QÍahSl& y calinoso, supo granjearse 
les siiiirpalías de todos cuantos Je co" 
." r i . mn y tratai'oin, siendo por t a l 
causa su muerte muy isentida. 
A su padre don Gregorio, a s í co-
¡mo a sus hermanos, estimados ami" 
nuestros,, enviamos eil testimo-
mio de nuestro i r '~ í- ̂ ntido pésame . 
'DE POLOS : 
Téraninó leil conenr-so de bolos cele*-
bl'ado en lias bo-'iei xs de L a L lama 
con un reisultado que JIO era de es" 
perar, en el que f i a r o n batidas tres 
partidas a las que todos tas aficic>" 
nados señaí laban c no seguras vic* 
ter iosas; nos referimos a la de To-
rt eilavega (formada por Var i i las-Ma-
Jiavia), l'a á'é C a s t a ñ e d a (Marcos-
Coisa) y Ja de Santander (Prosma-
nep-Isidro). Estas tres parejas y Jas 
dos que fcHtóaa Jas partidas de 
Pucnl?, de Sasi Migue l (G itiéiTez-
r* ín) y de TorrcOavega ^MaJ1avia~ 
g á n d a r a ) eran Ja.s favoritas deil pú-
b ;:rn e-n eiJ certamien que se ha ve-
r i lleudo. 
Eil contratiempo sufrido por los 
derrotados viene a ser como , u ñ a ex-
c ; i&tx que viene ¡a confirmar Ja re-
gla. E n cuantos "-concursos se han 
preiseutado, por Ja caflidad de su jue-
hán lófcmáo ocupar los primeros 
puestos, llevándoisie por taji caiusa 
Jos premdos m á s importantes, de-
mositrando cem el lo ima gran supe-
l i e r idad sobre los d e m á s . 
Enoor,trándose imidos en parejas 
Jos mejores j ug í ido r r s d?; la provin-
cia, so h a ó s casi immosil.íle 'a com-
pe t i c ión de las d e m á s , restando M -
teres a los coneursos. B ien ciara-
mente se ha diemoi?trado e-n este úJ-
t imo , en el que se inscribieron tre-
ta y tres partidas, cantidad muy pe-
q u e ñ a en re lac ión con l a c u a n t í a de 
lo?, premios. 
• Caiuisas dcll retraimiento' de los 
afición :idoiS a partiieipar en ej cer-
tífimen ? L a ú n i c a que se ouedo acha-
(ar es la aniteriorme'nite indicada. Ja 
de aue. sailvo raras e x c e r c i o n é s , co-
si!'"! Ja pri&seíBfce, existo el convenci-
miento de que son Jas cinco pa r t i -
d;i,? indicadas las ve'niíiedoras. Esto, 
(te fe ruiego, va en. cnutra de>] ' fc-
i . 1: 1 ds la afición bcllísticá, hacien-
do bor el c o n t r a r í o que ésta, decaiga. 
No es ciertamente acoaisejable, por 
lo.- re.' r.ltad cs obten i des, el cont i -
nuaT- ):or ©1 camino emprendido de 
crlVbrar canipeonaitos por partidas 
do des a dos ; v sino es acón se j ahile 
l • los que ceilebram. nartienJarmen-
t-c 1GI3 d u e ñ o s de •J-niSi bmlevas, no es 
n i tan siqaiiera discu'ipa.lí'.e en los 
que.', eeanó cil úíltim aaúe n te fi n a d o. 
adquiere c a r á c t e r oficiail ail ser pa-
t r r - inn - 'o por cil Ayuntamiento. 
A l c-íer-itu^rse la o rgan izac ión , los-
oncargad-es de: ello .debieron- ' seña la r 
la? ralsáriais bases que Jas estableci-' 
<!;•,- r.ti pa-wlns años ; es decir, por 
pai t id-üs de cuatro a cuatro, con lo 
ouc, adiMnás de nivei'arso m á s las 
fuerzas de 'los contendientes, se evij 
consecuencia de ms ias digest iones 
tina de -la's- •más ini iportántes '" 
fi^iiuiones del esl^d'mlá^ó es t r iba en 
u n i l e - r r tías paredes i á t Q s t l n á í e s . 
L : i cavidad ostonVacail recil io f re -
cnenienienlo jos a ü i i u ' n l n s poeo 
pjastieados, excesl^íim^eAte enrien-
fr-s o f r í o s , debici idd t r a s m i t i r l o s 
al ¡ í i t e s t i n ó en p a i l í m l ; i s d i m i n n -
y en g r n d o j n v i i r ia i i le do- acide? 
y de l e ü K i c r a t i M ' i i . 'Si el .•slópuv.gi 
no ejecuta fisiii runri ; ' i j i pi 'nlectn 
r a e i n i c i n l . lodo el t rabajo d ige-
t i y p se efei l ú a ooi ' n i e d i a r i ó i r do' 
i n l e s t i n o y s;:s co i^po j j enc tó i s so 
el e s l r e r i imion to . d iarrea o enie 
r i í i s . J,os que sufren de eslt-is nía 
les deibéll o rod igar tp'ffOS'.llpS eui 
dados a e c e s a f i ó s a su o s l ó mago 
t p i i ^ n d o la Magnesia Bisurada 
que neu t ra l i za todo exeoso de ael 
e é z y calma las paredes i r r i t ada -
de este ó r g a n o . La Mág'íie^ia B i 
surada rehu i r r iza las m á s in ipor i 
tautr-s fui ioiones digest ivas , pro . 
tegieudo debidamente, las parede-
tót'estthaleá. Se vendo en todas la • 
F a r í f t a G i a s . Los m é d i c o s recomien-
mm la Magne?ia Bi.surada. 
mi *MS 
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tan'an l-as murmuraciones y 'as cen-
suras a que se- ven ; sometidos 1-68 
cimponentes de la Comisión organi-
zadora, en Ja actuail-idad, a t r ibuyón-
dosclcs p r o p ó s i t o s que nosotros es-
taoucs muy il-ejos d-e creer. 
Las partidas de Cuatro son Jas ÍJUO" 
m á s par t i damos tdé-nen en nuestra 
ciudad poi' la ventaja - de poder re-
unirse un buen ccuijunt^ que pueda 
efrentarse con los jugado]Í*es de fa-
ma, lo que no 'éjS dr.h]e para las p a i -
lid'as por paréíjas de días ; a d e m á s , 
el juego se hace m á s vistoso c inte** 
vo aat:'. y fcendo óut? dd! agvaido 
de1, púbilico, no nos explicamos las 
cn-.;-:-:'fl d-o la var iación efectuada es-
te año . 
Sin que haya í.ido un fracaso ol 
edtado concurso, pednm-? r se í ru ra r 
•lúe ha d-osmereeido bastante de los 
:ei!cbrados ante rio uní ente, por lo que 
i'ía nios que de ello de-ben toanar 
buena- nota los encargados de futur 
as (o-ganizaciones, obrando en con-
•.ecucr.cia. •' ' 
P R O B A B L E V I S I T A DE SU M A -
JESTAD 
' A n t e |a inv i l a r ióu becha a fSn Má;í 
- 1 ol Rey- por el presidente de 
1. Aí",cia-:'i«>n provimiail de Ga-nade-
cs, don J o s é Juan Antonio Quija-
10, para que pi'-í-ala e.1 acto de í a 
latiisura de la Lxpos ic ión , dicho se-
c r l ia recibido un telegrama de Ja 
layerdomía . dtí Pe.ilacio amuiciándoile 
i a probaHie Vis-it a d-e dion A ifoinso 
en la •mañana de hoy, habióndoseilo 
comunicad'o ai! aV.ai'die. 
L a llegada de Su Majestad s e r á 
a.nroxiinadamcn.t-e a las once y me-
dia, para cuya hora-, y por la A l W r 
día, se han repartido invitaciones a 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consul ta de 10 a 1 y de 3 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R I F S E L A V E Q A 
a 5 
las autoridades oticiallcs y Prensa^ 
>nn objeto de .que acudan a ta Ex-
posición a recibirle. , i 
Según adeliantábaimos ayer, don 
AllVnso v i s i t a r á también la f áb r í ca 
de «La Lechera Mc-ntauesa:>, de re-
ciente installación, en Ja que se es-
t á n efectuando con tail obje'to los 
preparativos n-ecesankfl; [.r, • fil iw 
A l conocerse l a not ic ia de Ja «pro-
babJe viisita^; ha canisado gran entu-
siasmo en el vecindario, quien se 
propone acudir en masa a recibir al 
Mor. arca. 
V E R B E N A EN EL C I R C U L O DE 
RECREO 
Amenizada por una buena orpu-ee-
ta, hoy. se oeLebrárá en los jardánef 
del Círculo de Rciren una verbé-ns 
que parece será aulaiau/sima,. a j m 
rar por Jos precedentes de las qu 
lasta hov lian íenidio lugar. 
.A V E R B E N A DE LOS SE.SiORE.f 
DE C A B A Ñ A S 
M a ñ a n a , lunes, en la. hermosa fin 
•a que en Torres es residencia de lo-
•efiores de Cabanas (don To-sé lía* 
•ía), se o r g a n i z a r á , como todos iof 
años, una magriífica verbena. 
De esta í ic- ta ; igual que do la an-
'•eiior, daremos una ammlia resefia. 
C A I D A M O R T A L 
Sin que pueda ]5reci.-ai-se l a for 
ma en q-ue se. diesarrolló: la caída , 
ayer tardie, a las cinco, Jos vecinof 
^e 1-a cal lé die .Argumosa oyeron un 
fuerte gci'ipe y 'un desgarrador gj-itc 
de una criatura, que p a r t í a n del nú-
mero 4 de dicha- calle. 
Aoudieroí i presurosos va diclio J-u-
i.ar v encontraron e] cuerpo de una 
infriliz n i ñ a rm estado inanimado y 
presientaiido- Jioi vibles heridas "en la 
cabeza. 
Cionoucadia a la; Casa de Socorro^ 
ÍÍK- nMiicUa-lanirnle auxiliada uor ell 
nirciico forense, do,!!, Pqdro A- Re-
vudí ta y o-iro.s wirii-s fáci i l ta t ivns, 
qidcnrs aorc í iaion on la infeliz cria-
tu ra la fraotuna dcil parietail dere-
(•inr y fractura dcll fronta-l, cbp sali-
da de la masa rncefá.Hca, ?if ud,o ca-
'i'iicad'O su estado do pro-nóstico gra-
vísimo. 
Practicada l^ | t%|^d&: : i | i ' :genc ia 
d.c-'cpués de s e r J ^ a p i i c í i d a s v a r k s in-
• ' t ciones con obieto de reanimarla. 
'• •id f nndneida con la? -d.obidás: pre-
• Jones a su d-nmit-!i',io, dosconfiár.-
''• 'o de poder saílvar, su vid.-i. 
, \ '\ n iña 53 Uriirvi lí-'i'-a Vellido y 
:• b-î a dej. 'Ctmpnmt < M U i v e c i n o dor 
"duardo, cortandn c\\ la actnalidáci 
'"-"̂ a a.fios. 
Según versiones que hemos recd-
ido. rarcer • e^''^rfe' la 'n iñ-1 estaba 
•sandio en la bala-usbradá de Ja es-
eaflera, a da al/tura del segundo piso, 
y habiendo perdido e l equil ibrio ca-
y ó desde diclia allitUra" al portal por 
el hueco, prod.ulcáéndosie las gt-a v i si-
enas heridas de que damos cuenta. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
Ayer tarde, a las seis y inedia de 
la taidie, ce lebró ses ión la Comi-sión 
municipsi' Perm-anirinite, bajo l a pre-
isidienciia -delli allbafodé aocideintail, se-
ñor A base al . 
En ella se tratarom asuntos de pu-
r o . t r á m i t e , que fueron aprobados sin 
d i scus ión y que por .su escaso inte-
r/s nos retlevamcis de publicarlos. 
U N A MU JER M U E R T A Y UNA N ! . 
ÑA H E R I D A POR U N A U T O 
, Ayer tarde, aí-íi'o-xim.adame'n.te a 
las ccnl-o, oc-unió un semsibilc acci-
dlemte, d-ril que fué v í c t ima una po-
bre mujer y su hija. 
En la f áb r i ca que fla Sociedad 
«Lechr ra M o n t a ñ e s a » posee en la 
Mies de Veg-a.. se estaiba efectuando 
Ja imprc-sió'n d-e nina prllícuila rcilati-
v a ví fimcicinaniienito de dicha i n -
dustria. 
A l sailir cua-tro camiones desde La 
í á b r i o a a la carretera oue conduce 
a Torres para ser fdmados, el ú l t i -
m o de clJos. cond-ucidio por eü mecá-
nico J o s é Campuzano FiustiJJo, de 
vcá'niíic.Ujatro a ñ o s , s in d-uda diebiide 
all polvo ouo 'levanitaron los ant^.n''-
re-s, no aidvirtió, al entrar en citada 
carretera, que en aquel memento Ja 
cruzaba una mujer, que llevaba en 
sais l^razcs a una criat-ura, siendo 
ambas avrnlhdas, sin oue el chófer 
se diese .de el Jo cuenta hasta que Jas 
volcios de Jos tostiaes pr-ciseneiailies' Je 
hiciesen detener el vehícuiJo. 
Ccndracidias Jas a t ropel l'ad'ais en 
otra camioneta a Ja Casa de Soco-
rro do és t a , les méd icos no pudieron 
hacer otra cosa que certiificar Ja de* 
fumión de la iniiyCiz mujer, que, se-
líún aveiiguairione-i poi-teiriores, r í s 
«uíW) ser vcr in.a d© Siernapaind-o y 
llamar-e Pamon-a, casada con Grc-
gprio Cantai'.apiedra. 
Pl gcifee i'ecib.id'o en, eil encontix)-
nnzo h a b í a sido moi+all. 
L a n i ñ ^ de unos tres años , pre-
sentaba un-a. herida en la región i n -
guin-ell derei'ha., .qme initerei~n 1;< piel,-
tejido eeil-uilar y aponeuroisis: otra 
h e i é d a en la a r t i cu lac ión de la rodi -
l la , y. una e ros ión en la nariz, cal i -
ficándose su estado de p ronós t i co re-
servado. 
Como no se presanibaise Ji-adie a re-
cogenla, ell1 juez señor Macho Qu^vc-
<Jio. o r d e n ó fuese traisiadada al Hos-
p i t a l . • 
E l icadáver fué condaicido a! d e p ó -
sito y ej m e c á n i c o encarcelado. 
S a ñ u d o . 
ROGAMOS: -
a nuestros suscriptores 
que no reciban puntualmente o' 
periódico, tengan la bondad de 
notlfícar'o a esta Administración 
por medio de una tarjeta postal, 
para corregir inmediatamente 
: : ía causa del retraso. : : 
IOS MMS JRT-STIGOS 
mim PERMAKERÍéS 
LQSiVJÁS'MÚMJGOS 
MÉNDEZ mm, w-mmm 
E N V A L D E R R E D I B L E H A B R A 
C O L E G I O D E S E G U N D A E N S E -
ÑANZA 
E n el p r ó x i m o mes de oc lubre . 
Valder red ib le c o n t a r á con un co-
legio "de Segunda E n s e ñ a n z a , r e -
gentado p o r Hermanos de L a M e n -
n;ii.-:. Pul ¡en l es, el hermoso pue-
ijl.O, eje 5 ca í ) ! !a l ¡ i l ad del exlenso 
V a l l e , ' t i i s f r u t a r á de este nuevo es-
l a b ó n en la cadena de la Educa-
d o n . Va lde r red ib le e s t á l l e n o - d e . 
escuelas y car re teras y es i n d u -
dablcmlenlo una zona 8e i m p o r 
' a n c i a ' c n lodos los aspectos. 
Las asipiracinnes e s l á n comple-
as ya que en lo que a ¡ n s t r u c -
ión se r e ti e r e, Valdorredi 'ble 
lenta con una, y en a lgunos s i -
. 'os, dos escuelas, p o r cada aldea, 
P A R A E L SEÑOR A L C A L D E 
Nos parecen muy b i en las ó r -
lenes dadas por don A r t u r o A l ó n 
o para que l o s ' p rop i e t a r io s de 
"' di fie ios, l i m p i e n las fachadas. La 
endfeneia de las autor idades para( 
¡ e r m o s e a r su pueblo es sieniipre 
dau.sible y a s í hemos de hacerlo 
a n s i a r en 'estos renglones , poro a 
Un unamos t a m b i é n un ruego 
p e el s e ñ o r alcalde e s t u d i a r á do-
.bidamento. • ! 
Los sopor ta les , donde se en-
•uenlra un. crecido n ú m e r o de co-
n ' e r c i a ó t e s , e s l á n renegr idos , des-
tartalados y donde las aranas se 
•ecrean te j iendo sus te las . T a m -
ién el enlosado no ofrece n i n -
-una e ? ¡ é t i c a y s i rve, s i n embar -
• i .ara cr iaderos de ra tas , que 
n á s de eunfro veces han entrad.0 
en los comercios , dando el espec-
t á c u l o c ó n s i g u i e n j e ent re los p á f , 
r r o q u i a n o s . 
El comercio , tenga la segur idad 
s e ñ o r Alonso , le d a r í a u n ' m i l l ó n 
de. gracias si o rdenara la p r o n t a 
r e p a r a c i ó n de los soportales y en-
losado. 
V E L A D A I N F A N T I L E N E L T E A -
T R O 
L a A g r u p a c i ó n a r t í s t i c a Re ino -
sana merece r econoc imien to p o r 
su esfuerzo, po r su labor in tensa 
para l o g r a r que en nues t ra V i l l a , 
el A r t e v i v a lozano y b r i l l a n t e . E n 
todas las mani fes tac iones e s p i r i -
tuales sale al paso para recoger 
con g e s í o pe r eg r ino , la m o d a l i -
dad a r t í s t i c a . D o n Adol fo de la 
P e ñ a y don Juan Guer re ro d i r i -
gen la A g r u p a c i ó n y la inyectan 
é s a s dos fuerzas de toda o r g a n i -
z a c i ó n , la amaibilidad y la d i s c i -
p l i n a . 
H a b í a m o s v i s to en diversas oca-
siones, la labor de los a d u l o s y 
las s e ñ o r i t a s de l a ent idad, h a -
b í a m o s conlem/pLado aquel la m o -
cedad r o m á n t i c a que no o lv ida su 
r eg iona l i smo y que t ienen u n n o -
ble sent ido del v i v i r , pero anoche 
en la volada i n f a n t i l nos d imos 
cuenta que los fu tu ros o r f eon i s -
tas s e r á n los supremos cantado-
res de nuest ras baladas fuertes 
y sen t imenta les . G a m p ó o , m i e n -
L a velada ha quedado g r a t a -
mente ' entre nosot ros , h a b i é n d o -
nos produc ido una i m p r e s i ó n de 
o 'p t imismo que nos 'hace concebir 
un nuevo é x i t o pa ra nues t ro buen 
amigo Guer re ro , t r aba jador i n -
cansable e idea l i s ta i nco r reg ib l e . 
E l corresponsal . 
A V I S O 
. Se encuen l ra en Santander el 
e ñ o r inspector del BANCO HIPO-
r E C A R I O DE E S P A Ñ A . 2 
' D i r i g i r s e a la P L A Z A V I E J A , 4 
.efrnndo, D. CAYO P O M B O QUIN-
TANAL (Licenc iado en Derecbo l 
KS8E CABEZON DE LA SAL 
NUEVO S E R V I C I O T E L E F O N I C O 
Por fin han dado y a comienzo las 
obras para l a i n s t a l a c i ó n en estn 
v i l l a , del servicio telefónico para 
conferencias, y ya no se h a r á espe. 
ra r rmicho tiempo su i n a u g u r a c i ó n . 
U n a vez m á s hemos de repetir q w 
ya era hora de que una v i l l a de 1Í' 
imiportancia de la nuestra estuviese 
dotada de tan necesario adeianlo 
' Pero nunca es completa la dicha, 
por cuanto si b ien es cierto que el 
te léfono viene u l lenar un vacíí 
enorme, vamos en cambio a l a l i i 
t ras exis tan estos g rupos , g u a r - PerdÍGndo con ia cesión hecha ] or 
d a r á sus t r ad i c iona l i smos en e 
pecho de sus h i j o s amantes. 
L a velada de anoche que o rga -
n izó la A g r u p a c i ó n a r t í s t i c a se 
h izo con ol objeto de so lemniza r 
la t e r m i n a c i ó n del curso i n f a n t i l 
de Solfeo olemlontal i 9 2 6 - 2 7 y el 
p rog rama fué senci l lo y a d m i r a -
ble. 
A l acto as i s t i e ron nada m á s 
las faimilias de los or feonis tas y 
los socios pro tec tores . L a fiesta 
tuvo u n c a r á c t e r í n t i m o , h a b i é n -
dose hecho por i n v i t a c i ó n ú n i c a -
menle y la Empresa ¿é l teatro, 
ced ió ?slo g r a t u i t a m e n t e . 
A m e n i z a r o n los entreactos los 
hermanos Guerrero , tocando ol 
p i ano y el v i o l í n con g ran c o m -
pelencia , resu l tando unos desta-
cados concer t i s tas . 
Las escenas de la zarzuela i n -
f a n t i l JE] ar te mnis ical" e n t r e t u -
v i e r o n ' a l p ú b l i c o y las p o e s í a s 
" E l dos de m a y o " y " E l h u é r f a -
no", reci tadas respec t ivamente 
por los n i ñ o s L u i s F e r n á n d e z y 
Pedro Cuevas, e m o c i o n a r o n a l 
a u d i t o r i o . 
E l j ugue te coímico do escenas 
in fan t i l es on un acio y en prosa, 
t i t u l ado " H i d r o f o b i a i n f a n t i l ? , t u -
el Ayuntamiento , del teléfono rr.u-
ni'cipal a l a C o m p a ñ í a Nacional Te-
lefónica. 
iSabido es que nuestra e s t a c i ó n 
teilefónica munic ipa l ha hecho las 
veces de es tac ión te legráf ica y a que 
tiene entronque con la do Tor ró la 
vegaf as í Cabezón tiene se-'.vicio ín-
Ólyso internacional . 
A'I pasar albora esta l í nea a la 
de i a C o m p a ñ í a iNacional, solo se 
p o d r á comunicar con las estaciones 
que de é s t a dependan; pero no p o d r á 
hacerse l o mismo con aquellas que 
no dependen do dlla como son en 
esta provincia , entre otras, Potes, 
C a b u é r n i g a y Colombres, por no c i -
t a r otras m á s . 
Estos inconvenientes se le han he-
cho ver ya a ios gerentes que han 
estado en é s t a , a s í como se les ha 
dado l a so luc ión que r e m e d i a r í a 
estas deficiencias. Suanees-, por ejem-
pío, e s t á en el mismo caso de, Cabe-
Z/ón y sin embargo, a ú n habiendo 
pasado l a l í nea munic ipa l a l a nue-
va, comunica con toda E s p a ñ a y 
extranjero. 
A ú n cuando se d iga que Suanees 
disfruta ese beneficio por conces ión 
especial, y que a q u í no puede hacer-
se lo mismo, entendemos que ni> hay 
en ello el meinor inconveniente; y 
vo como personajes, a d e m á s de el Ayuntamiento debe insis t i r en 
un gruipo de n i ñ o s , a los c o n o c i -
dos miembros del cuadro a r t í s t i -
co, Jus to M a r t í n e z y Sa tu rn ino 
Garca'a, que d e s e m i p e ñ a r o n el pa -
pel de. p o l i c í a y de maest ro con 
ac ier to y g r a n fac i l idad e s c é n i c a . 
Como úl t imio cuadro de la fies-
ta, todos los n i ñ o s t o m a r o n pa r t e 
en los Cantos regionales . A q u e -
l las voceci tas i n f an t i l e s , un poco 
llevadas ya por ol pen tagrama, 
s a l í a n p ronunc iando un h i m n o a 
la f u t u r o . 
Una salva de aplausos c e r r ó l a 
fiesta; una n u t r i d a o v a c i ó n que 
b ien lo merecen los s e ñ o r e s Pe-
ñ a , Guer re ro y aquel p u ñ a d o de 
n i ñ o s aplicados que saben j u g a r 
en la calle y es tudiar las lecc io-
nes do una manera e jemplar . 
T a m b i é n el A y u n t a m i e n t o ha 
mos t rado i n t e r é s p o r estos cu r -
sos i n s t r u c t i v o s y ha prestado su 
apoyo donando p remios cons i s -
tentes en bel los l i b ros , que Ies 
fueron entregados a los n i ñ o s al 
fifinal de la velada y conformie a 
ta p u n t u a c i ó n y c a t e g o r í a o b t e n i -
da en los e x á m e n e s . 
Con nota de Sobresal iente: p r i - j 
mero. Podro Cuevas; segundo, f 
A n t o n i o Cifuentes ; tercero, J o s é 
Mar ía G u t i é r r e z ; cuar to , L u i s 
F e r n á n d e z ; q u i n t o , A n t o n i o ue; 
B a r r i o . 
Con nota de Notab le : ipr imero, 
J u l i á n L ó p e z ; segundo, A m a n d o 
G a r c í a , y tercero, J o s é G a r c í a . 
Con no ta de Aprobado : pricne-
ro , M a u r o A s t u i ; segundo, ¡ É u s e r 
bio M o r a n t e ; te rcero , J o s é del 
B a r r i o ; cuar to , J o s é M a r í a F u e r -
fe; qu in to , M a n u e l M o n é n d e z ; 
sexto, Fel ipe Mar t ' ín , y s é p t i m o , 
Sa turnino Cantero. 
que no se nos pr ive de un necesario 
servicio que ya existe. De otro modo, 
a d e m á s de los inconvenientes ano-
tados, nos encontramos con que los 
teleigramas que se pongan a Cabe 
zón, t e n d r á n , que recibirse por la es-
tac ión del fer rocarr i l . 
Esperamos que el Ayuntamiento 
antes de hacer eutrega de su l ínea 
a ia nueva empresa, haga cuantas 
ííest iones es tén a su aicance para re, 
mediar lo que es de tan fácil solu 
ciOn. 
DE S O C I E D A D 
Procedente de Sevil la se encuen-
t r a pasando unos d í a s al lado de su 
hermano el maestro nacional de es 
ta v i l l a , don (Matías -Mier, el i lus t ra 
do sacerdote, c ape l l án del E jé rc i to , 
don Fél ix Mier. 
— T a m b i é n se encuentra en és ta , 
con igua l fin, e l ' s e ñ o r cura p á r r o c o 
de V i l l a r r a m i e l , don Fernando Or-
dóñez, hermano del notar io de és ta , 
don T o m á s . 
—iPara abr i r en esta v i l la un nue-
vo comercio, ha 'llegado de Astur ias 
don José Sánchez G a r c í a con su es-
j posa e hijos. , iLes deseamos grata 
L levad vuest ros encargos al L a -
bora tor io f o t o g r á f i c o de E . Pérez 
leí Qíloílno, S. A., cal lo do E u g e -
nio G u t i é r r e z , 2, y W a d - R á s , 3. 
' ievelndo de placas y p e l í c u l a s . 
Pruebas en toda clase de papeiles. 
Nmpliaeione's on color." I n f o r m a -
estancia y mucha suerte.' 
Pasados unos d í a s é n t r e nosotros 
r e g r e s ó a Zarauz, donde veranea, 
el reputado doctor en iMedicina do; 
Juan Encinas con su dis t inguida er 
posa d o ñ a M a r í a Crooc y precios 
n i ñ a Ana M a r í a . 
A c o m p a ñ a d o de su dis t inguida es 
posa doña. Dolores Téllez y oncan 
tadores n i ñ o s , r eg re só a Valencia c" 
pundonoroso m i l i t a r don Migue 
G a r c í a Ciudad. 
El corresponsal 
DESDE ASTILLERO 
ión g rá f i ca . E l numeroso perso-
nal especializado con .que, cuenta 
esta-Casa; la ' pe rmi t e en t regar los jf nos e informar a fes lectores de E l . 
t rabajos en el d í a . I P U E B L O C A N T A B R O del resuita-
GAN C E R T A M E N D E B O L O S 
Ell p róx io io dcfminro re celebrará 
un gran concurso de bolos en 
magníf ica bollera que don Angc,: Día? 
pceee en este pneiblo, di is tr ibuyéndic 
se entre la.s partidas vencedoras pre-
mios de 100, 75 y 25 pesé t r s. 
Entre las aficio'nad&s reina inusá-
ta.-ln cntusia.smo y loa inscripciones 
de jugadores son ya riminerotas. Nos-
otros aiiguramois un éx i to a loa or-
ga.n/izadoreis dp é&t4 importante tor-
nen bodístieov. y proimetemos oenpai-
do de esto ma.tcH, pue,s enitcodemoa 
que este clósáco dieporte, tan genui-
nameinte m o n t a ñ é s , merece la uintíii» 
l a r a t enc ión de todos los hijos de e«' 
ta. t ierra . 
V E L A D A M U S I C A L 
Anoche tuvo Jugar en los salones 
dell teatro-cine, d© este pueblo ia 
eeíliebraí-dóri de una hermosa veifada 
musáeail con que ell orfeón «Astillero-
G u a m i z o » tuvo La a tención do obse-
quiar a sus sacáofs. E l sailón estaba 
rebosante de púbilico, prueba dd! ca-. 
r i ño y enitnsiasonó que sienten por 
esta nota.bde a g r u p a c i ó n musical loa 
cil omentos que generosamente coope-
ran a sai sosi íenimiento. Entre la 
concurrencia predeminaba ei dlemer-
to femenilno. 
EH laureado' orfeón can tó en pr i , 
mer t é r m i n o l a canción de «Ej emi-
g ran t e» , que fué primorcsa.niente in-
terpre tadíá . E n el «Can to del esta, 
d ian te» eü pút íüco ovacionó entusias-
mado ail b a r í t o n o locall Anee) Hai-
11o, que. recibió justas y merecidas 
ailabanzas. Este joven es, en verdad 
un valor positivo inapreciaible, y así 
fe reconoce sin duda el inteligente 
direator del orfeón, s e ñ o r Soto., que 
dente por Ma i l lo verdadero afecto... 
En la ini terpretacáón de «Negra SOTO. 
bra» y «La. trilla.», ©obre todo cn 
és t a , que hubo de ser repetida a pn-
l ic ión del públ ico , el orfeón estuvo 
% una. aiMura inconmensurable. 
Ell or feón, que d ió anoche nnu-
ba de una envidia-bfe resistencia fí. 
saoa, se s e n t í a esitimullado. con los 
aplausos ca r iñosos dcll público, y en 
señaií de sincera gra t i tud so diepu-
so echar el resto, cantando al ñn?i\ 
—siendo ello magnífico broche de 
'oro—el «Viva l a Mo^nitaña», obra clá-
sica y genia.1 que l legó al corazón de 
los espectadores. 
Aqu í tuvimos ocas ión de aplaudir 
oon caiiño&a efusión al n iño DeJfih 
M a r t í n e z y al solista «El Erri», que 
son otros dos elementos de gran va-
l ía , los cualles cantaron de manera 
irreprochabile... 
En re-suinen: €tl concierto con que 
nos obsequ ió ancwhe el orfeón «Aítá-
l l e r o - G u a m i / o » fué una vedada de in-
apreciable vnfer a r t í s t i co , y ell pú-
blico—ecmpuesto, como hemos dicho 
ya—de socios y protectores, saüo 
altamente comipilacido. De todos I69 
labios se escuchaban paOabras alen-
tadoras y francas lamentaciones de 
que no se d é n conocer poa- la pro-
váncia, por medio de frecuemites cy-
cursiones, los m é r i t o s artfisiticos de 
esta valláosa masa corad. 
Nosotros t a m b i é n lo lamentamos 
sinceramente, y con lo poco que va-
lemos y entendemos de estas cosas, 
nos ofrecemos de modo incondicid' 
naill para todo 'lo que redunde en 
bien del orfeón. . . Y cerramos esto 
deshilvanadas nota® felicitando since-
ramente a -su director, en quien ve-
mos encamado ell saber y la pacier 
c ia . . . .Y por encima de esto, que ya 
es mucho, vemos t a m b i é n una cons-
tancia y un t e s ó n que se manifieste 
en saguida en la afinación irrepro* 
chable con que canta todas sus obras 
esta ilaureada masa coral, que puf' 
de llevar dignamente a cualquier si-
t io l a r e p r e s e n t a c i ó n a r t í s t i ca del 
Ast i l le ro . . . 
C L A R I T O 
19 agosto 1927. 
Se . vende comercio importante, 
por retirairse B U dueño, veinte años 
de fundación, único en su clase eH 
Santander. Informes en esta Adm1 
nistración. 
SANTA MAR.A DE GAYON 
S I G U E N L A S F I ESTAS.—ANIMA-
C I O N Y P R E P A R A T I V O S 
D e s p u é s del pequeño «atto» haítf 
do con Hn^ fiestas de nuestros Pa*rfi* | 
nos, hoy vuelve el pueblo, de Saiw$ 
M a r í a a gozar de todo su rr-ayor e;" 
pfendor. 
Con mot ivo de l a inmediata llega-
da de la Banda provincial i>?. obsci" 
va en todos los contornos de este 
valle un inusitado movimiento. 
De todos ílk>3 pueblos denandan 
incesanteinente detalles de la B^?? 
cha de estas fiestas, que er. el pre* 
ente año son de las m á s pródigas-
^n cuanto a e spec tácu los se lefie*©* 
Para el edemento joven no p"CD.E 
larse festejo m á s atrayente que l^5 
^lidias notas ddl1 amplio repertorio^ 
:e obras que lleva consigo tan W? 
lante organizac ión musácal. 
A recibirlos acuden todos, o en • 
nayon'a ; eólo bac-:ta fijar un poíK) do 
. i t e n c i ó n "en la. p j is í t " 'qtjtóf.;'.^' ^ 1 * " 
íaajido para terminar las faenms mf 
%#fliy.i3 del d í a y acudir más tanie 
••! c a r í ñ e s o recibimiento que &c ^ 
-e^isará a los s impá t icos explorad» 
res- ; . , 
Ed numeroso públ ico que en e día 
de hoy, m a ñ a n a , concurra a ^ 
pu.eiVb de Smt*. Mar ía , entrara ^ 
contarse por ' millares, teniendo o-
cuenta l a gra.nd.c expectac ión q 
por todas partes se observa. 
Gayón ha dado un raso g j g a n » ^ 
eo en l a revorr:\rr'•.x de lo^ 'íl'."1 
de ^us renombradas fiestas, sien ^ 
ca-eeneda generad que han ds se 
dar1.a todnis los pueblos. 
Efo hr"*rr de^iírn"do para cc4e«i* 
(las verbenas es el campo del > 
Independiente Cayón, cedados S 
2| DE AGOSTO DE 1927 
BES* 
XÍV.—PAGINA CINCO 
jjjitcinciitc p<»r su Dircoliv.i y \nc-
ijríi'Jos con toda clase de cuniodi-
gades, a-himbrudo eléctrico y faroü-
pS .1 la vonec-iana, que, unido al 
i.Jlo pniisaje donde está c-inciavado, 




y y y 
D E S D E A L C E D A 
I Existe •una extraordinaria anima-
ción ante el festejo taurino que ma-
gaña, domingo, se, Cfijebrará- en Ja 
fllfcita de este pueblo, 
go lidiarán tres b-ermosos becerros 
la acreditada gana-dería de don 
jgnucio Encinas, de El-Espinar"/Fa-
lencia), que serán muertos• a estoque 
por Nilo GuHarto-, Jutianücp' (Va-' 
lladolid) y .Roberto Vázquez (Ci 
divino). 
lEl día 4 de septiembre so repeti-
rá oí festejo, lidiándose otros tres 
DE ISLARES 
Nos infod'inán imcs buenos amigos 
que los ingenieros de la Sociedad 
Adtos Hornois, de Biibao, llevan muy 
adelantados jos trabajos de vía aerea 
quo lia de utilizarse para bajar, las 
íáerras refraotaiías del monte de Ce-
rredo, frente a Talares. 
Lo ccílcbraimos. 
PARDILLO 
¥ ̂  ̂  
SENTIDA MANIFESTACION DE 
DUELO 
Ha causado general sentimiento 
el trágico accidente de auto del que 
fúé víctima, en Vedilla, el infortu-
nado joven Carlos Díaz l iara y de 
cuyo' suceso puiblicamoB. amplia in-
for maletón. 
Con gran acompailamicnto, muos-
.tr.a inequívoca, de las simpatías de 
que gozaba, se celebró el entierro 
del desgraciado joven. 
v—a» 
E l automóvil superior de América. 
becerros de la misma ganadería, por j Los funerailes tendrán lugar boy. 
]aS cuadrillas de Fernando Carleva-
ris, Joaquín Villegas y Fernando 
Alonso. 
Dirigirá la lidia el distinguido afi-
cionado santanderino Alejandro Fló-fcézJEs torada. 




LA REGATA CRUCERO 
Reina gran animación con motivo 
de la anunciada regata crucero, que 
con asistencia de Sus Maje-stadei, se 
celebrará mañana, lunes. 
En Santofía se tributará a Sus 
.Majestades y a los balandristas que 
los acompañen, un cariñoso recibi-
miento. 
FIESTA SIMPATICA 
| Los jefes y oficiales del regimi-into 
'á-2 Andalucía han obsequiado co> 
una merienda a los huérfanos de ios 
colegios de Santa Bárbara y San 
Fernando, que están veraneando en 
ésta villa. 
Amenizw el acto la Banda del regi-
niiento. 
UNA FIESTA EN E L DUESO 
•Mañana, domingo, a las cuatro y 
media de la tarde se celebrará una 
fiesta en la Colonia penitenciaría del 
Dueso. 
Pronunciará una. conferencia el 
abogado de Santander, don José 
Santos. 
Amenizará el acto la Banda mi-
litar. 
El corí-esponsal 
^ ¥ ¥ 
sábado, a las diez-de la mañana en 
la iparroquia de Hejguera. 
En el acto del sepelio quedó de 
manifiesto el sentimiento que la des., 
gracia ha causado en toda esta zona. 
Descanse en paz el infortunado 
joveií. 
• » 0 
;A propósito de -este sucoso convie-
ne adarar quo cuando ocurrió el 
accidente, la víctima del mismo 
acomlpañado de un hermano y otro 
amigo,' no llevaban la. dirección de 
Torfelavega. 
NACIMIENTOS 
Un niño doña Consuelo González, 
esposa de don Amadeo Cuesta, y 
otro niño doña Joaquina Fernández, 
esposa de don Julio (Sétién 
Los dos de Puente de San iMiguel. 
El Corresponsal. 
P r e c i o : 2 3 . 2 0 0 p e s e t a s , 
Lindo modelo RUNABAUT, con asiento supletorio para 
dos personas más en la cuña. 
He aquí un modelo Sport de potencia acelerativa, 
exento de trepidaciones. Su perfeí'C:onamieDto irre-
prochable indica que ha sido construido a mano, al 
ostentar la ilustre marca PIERCE-ARROW 
Gon sumo placer daremos a usted una prueba, al 
mostrar interés en adquirir un coche verdaderamente. 
fino. 
LA CORAL CASTREÑA 
Eli sábado, 20 del comente, sailió 
para Avilen la laureada Sjciedad 
Coral], oon el fin de tomar parte en 
el concauíso de orfeones que se oe» 
Idrará en aquella indusitriosa ciu" 
d:ul. 
Lleve boien viaj^ tan aplaudida 
rnapa artístáca y desearaos que re-
grese cubierta de gloria. 
Así lo anheilamos fervientemente. 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
empleando DORADINA que los suprime para siempre solo en tres minutos Com-puesta de sales de Radio disueltas enGli-cerma. ataca la raiz del pelo sin perjuicio para la piel y dejando el cutis de una blan-cura esplendorosa. No mancha y no des-pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-modamente que ios depilatorios conocidos tpolvos, pastas, Eguas) y con más econo-mía y resultado que la depileción eléctri-ca. Aün en los pelos duros y antiguos la DORADJNA ?s de un resultado positvo y eficaz. , . 
So encuentra en todas las buenas Per-
fumerías y Droguerías al precio de pese-
las 12'50 e! frasco. 
Dfpm ;OÍ en Santander: 
X Pérsz del Molino. -Villatosnca y Calvo 
de loza blanca para cuartos de ba-
ño, a pesetas 35.—Inodoros.—Azule-
jos.—Cisteraas y muebles.—Precios 
baratísimos. —Casa M até. —Alameda. 
1.a, número 26. 
Americana y pantaión de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
GENEROS INGLESES. 
Santa Clara, i (si lado íís la fiatíteis). 
Teléfono 3263.—Santander 
l en e l e d i f i c i o d e l G r a n C i n e m a 
Jefatura de Minas 
e s t a d í s t i c a i m í n e r o -
í c a e n e l 
exclusivamente 




SASTRE DE LA 
- REAL CASA 
g 
Blanca, 11.—Santander.] (• 
Teléfono 31-10] 
Gasa en 6 i ]ón : Oorrida, 42 ^ 
— 
Habiéndose recibido una 
• • 
9$ Importante partida de gé-
j | ñeros ingleses para la pre- (• 
sentó temporada, invito a 2 
las personas más exigen- ¿9 
tes en el arte de vestir, a (* 
examinar ías extensas co-
lecciones recibidas del más 
depurado gusto inglés, j|® 
creadas para ol a'•*4, ̂  
sartoríaJ. 
" Como avance a la esladística ofi-
cial minera metalúrgica que pronto 
aparecerá, creemos conveniente in-
senar algunos datos interesantes: 
Ramo de iLaboreo.—íDuráníe el año 
1926 no presenta este ramo en lo que 
se refiere a la producción de mine-
rales de cinc diferencia verdadera-
mente notable respecto a la 1925, ni 
tampoco a lo referente a la produc-
ción de plomo correspondiente a 23 
minas de cinc que lo producen. 
Se extrajeron 68.000 toneladas de 
cinc y 2.560 toneladas de plomo; va-
lor pesetas 9.500.400 y 775.000, res-
pectivamente. 
Reppccío al lignito, puede bacerse 
la . misma observación, su produc-
ción fué de 50.000 toneladas; valor 
pesetas 1.722.000. 
En cuanto a la producción de hie-
rro quo en 1925 fué de unas 675.500 
toneladas, lo fué durante 1926 de 
386.000, o sea, una disminución de 
producción de 269.500 toneladas, y 
un valur de pesetas de î H.-OOO, lo 
que prueba Xp. crítica situación de 
este ramo y el auxilio que necesite. 
La sal común .produjo en 1925, 
93.500 toneladas; y en 1926, 108.500, | 
o sea un aumento de 15.000 tonela-
das, y un valor de pesetas 1.519.000. 
E l consumo de estos minerales en 
la provincia, fué nulo en 1026 en lo 
que se refiere al cinc; de 64.000 to-
neladas en lo referente al bierro: 
de 17.000 toneladas en lo referente 
al lignito, y de 108.500 de lo que se 
refiere a la sal común. 
E l número dé obreros empleados 
en las explotaciones mineras do la 
provincia fué durante el año 1926, 
de 5.119 varones y 120 hembras, que 
devengaron por jornales pesetas 
8.053.173, oon disminución de 550 va-
rones y 41 hembras relativamente a 
1925 y L395.000 pesetas menos do in-
greso. ¥ 
Como dato interesante se puede 
agregar que el número de concesio-
nes mineras de la provincia existen-
te en 1926 fué el de 1.321, de las que 
70 únicamente fueron productivas y 
1.251, improdujctivas, es decir, un 
poco más de un "5 por 100 de ellas. 
Este último resultado pone de ma-
nifiesto cómo los procedimientos de 
concesión de la propiedad minora, 
según la actual legislación vigente, 
contribuyen poco al crecimiento de 
hay razón para que no participen, 
por lo menos por el trabajo. 
De esmerar es, que no tarderá el 
quo la legislación vigente de minas 
españolas llegue, como sucede en to-
das bis extranjeras, a establecer la 
condición previa de investigación 
como elemento indispensable para la 
propiedad minera y su caducidad 
automática, si al cabo de un deter-
minado, plazo no empieza su explota-
ción, ya que, como so ve, las esta-
dísticas prueban que no basta la se-
guridad de la posesión minera y la 
imposición de un cánon por perte-
nencia como estímulo sudiciente pa-
ra que Jos concesionarios se muevan 
en el sentido de explotar los vene-
ros. 
Ramo de beneficio.—En cuanto al 
valor de la producción correspon-
diente al iranio de beneficio durante 
l!)25,-sufrió un aumento de 11.500.000 
en números redondos, comparativa-
mente con el año 1925, debido al au-
mento de la producción de acero 
moldeado, ácidos sulfúricos, aguas 
amoniacales, bicarbonato de sosa, 
cali, carburo de calcio,, gas de alum-
brado, teja y ladrillo, sosa Solvay, e 
industrias similares, valor total de 
pesetas 62.566.000, empleando unos 
500 obreros. 
Santander, 17 de agosto de 1927.— 
ÉO in-rMiiero jefe, Garlos J . de To-
íentinó.' 
a o s a . 
EN LAS SALESAS 
Mañana, día 21, festivádiad de San-
ta- Juana Traniciisca de Cbanlal, ce-
íebrarán en Ja ÍRilosia de la Sagra» 
da Familia sus H-ijas, Jas rrügiosaa 
de la Visitac-ión de Santa Mana 
(SaJesaíi), los cuiltos siguientes : 
A las diez, mi-a- cant-ada.; a conti-
miaedón se expondrá Su Divina Mar 
jeistad, que quedrará iodo o', día ex-
puesto a la adoración die, loa fieles. 
Por la tarde, a Jas seis, se rezará 
ia ©staicion y ed santo jroisario, ocu-
pando Ja sagrad-a cátedi'a e1 .reve-
rendo Padre José Miguel da la Vir-
gen ded Carmen, tenmnái?do«e con 
la solempe reserva y la adoración de 
la, rdliquia d,e la Santa. 
CARMELITAS DESCALZOS 
Misas rezadas cada media hora, 
de seas a diez ; en las misas de seis 
y media y .ocho, comunión generail 
para los cofrades de Ja Virgen del 
Car-men,/ y en la de ddez habrá plá-
tica doctrinap'. 
Por la tarde, a lals siete y media, 
función anensuail dleü Santo Escapu-
lario del Carmen, con resano, ser-
món, procesión por dentro de la igle-
sia, exposición, reserva y bendición 
didl Santísimo, terminándose con 
Salive cantada. 
EN SAN MIGUEL 
Misas a las seis y media, ocho y 
í diez. Eri la de Jas ocho, comundór 
generaJ de la Pía Unión de San Jo-
sé de la Montaña, y en la de ttáfi 
diez, p-lálica sobre el Sagrado Evan-
geSio. 
Por la tarde, a Xas siete y media, 
función religiosa con rosario, brevr 
éjercácdo' en honor de San José de 
•a Montaña, pJática y bendioión del 
Santísimo Sacramento. 
PADRES REDENTORISTAS 
Misas a ]!as seis y media, siete, 
siete y media, efeho, ocho y media, 
nueve y media y diez y media. 
En, las misas de seis y media y de 
diez y media, pílática doctrinal. 
Por la tarde, a Ja hora de costum-
bre, rosario, visita v reserva. 
MILICIA CRISTIANA 
Mañana, .lunes, a las ocho, esta 
Pea;1. Hermandad- cteflcJjrará la honri-
lla y misas en sufragio del amia de 
la hermana difunta doña Felipa Fer-
nández de Ortiz (que en paz descau-
se), y pasado mañana, martes,' a las 
echo, oeilebrará la misa de 1/onrilla 
lia Venerabfle Orden Tercera en la 
iglesia de San Francisco. 
trata de un, usunlo do imporlan-
cía. 
Asociación instructiva de de-
dependientes municipales. 
Esta entidad celebrará Junta ge-
neral extraordinaria boy, domingo, 
21 del corriente, en el «Pabellón 
Narbón», a las diez y media, en pri-
mera convocatoria y a las once, en 
segunda, con el siguiente orden del 
día: 
Primero.—iActuación del Comité. 
Segundo.—Gestiones realizadas en 
(Madrid por el abogado de esta 
lAgrupación, y 
Tercero.—Forma dea honrar esta 
Agrupación a la escritora Concha 
Espina, 
V S » S ^ N « 
CINEMA BONIFAZ 
Desde las tres y media, ¡a gran-
diosa políoula tituilada «Por llevar 
Ja contraria», por Chariles Jbnes, y 
una peJícula cómica. 
TEATRO PEREDA 
Gran temporada estivaü de varie-
úcdies. 
Hoy, domingo, a Jas siete y medía 
de la tairde y a Jas diez y tres calaí-
tas de Ja noche, despedida de la 
compañía de «sketebs» y espectácu-
los modernos deil Teatro Romea, de 
Madrid. ¡Grandes éxitos! 
Mañana, lunes, beneficio de «La 
Caridad de Santander», con «Músi-
ca cilasica» y «La a/lsacdana», por 
distinguidas áficictnadlois, y recátatl 
por el cólebre autor dramático «eil 
pastor-poetan. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Mutualidades escolares 
a l a ñ e s . 
Hoy en el primer tren de la ma-
ñana, saldrán con dirección al .pin-
toresco pueblo de Liérganes, de ex-
cursión, cerca de cuatrocientos mu-
tuaJistas''de las escuelas do Peña-
castillo. 
Regresarán en el último tren. 
Serán-: acompañados por las Direc-
vas correspondientes, Comisiones de 
orden, el. señor Bobigas, de la Caja 
Colaboradora; señor Remedios Ar-
quero, maestro nacional y don Dio-
nisio Bárredo, director de la Escue-
la Graduada. 
Es grande el entusiasmo que rei-
na entre los excursionistas. 
Fediz viaje les deseamos. 
L a b a j a d e l o s v i n o s 
E n virtud a la baja 'de precios 
fino han sufrido los vinos en ¡las 
regiones productoras, me com-
pUazco en comunicar a mil distin-
guida clientela y al público on go-
neíalí que,- a contar del día 22 del 
corriente puede adquirir los dieci-
seis litros (o sea la cántara) de 
los mismos en mis Bodegas de 
ila calle de Santa Clara, número 9, 
ail precio de pesetas 10'25. clare-




(SOBRINO DE C. LERIA) 
San Francisco, 6, piso primero. 
GRAN CINEMA 
Compañía d© comedia Meliá-Ci-
briáji, ded Teatro Eslava, de Madrid 
A las siete y media y a las diez 
y media, «Cásate y verás», gran éxi-
to de risa ; a Has cuatro y media (en 
caso de lluvia), «.Aventura». 
Mañana, Junes, despedida de !a 
compañía. Precios populares: buta-
ca, 2 pesetas. A las siete y a. las diez 
y media, «Un alto en el camino». 
La Gráfica 
Se convoca a una reunión quo 
se celebrará el martes 23, a las 
seis de la tarde en primera con-
vocatoria y a las seis y media en 
segunda para continuar" discu-
tiendo las proposiciones presen-
tadas al próximo Congreso de 
la F . G. E . y noimbraí- el delegado 
que 'ha de asistir a dicho Con-
greso. 
Sociedad trabajadores del muelle. 
Esta Sociedad celebrará hoy 
domingo Asamrolea.general oxlra-
ordinaria a las diez en punto en 
su domicilio social CMagallanes, 
6; Casa del Pueblo). 
Se ruega la asistencia pues se 
A Z U L E J O S A R T Í S T I C O S 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
S E N S I B L E S 
C A N S A D O S 
Cesiparecen con c) tlglénlc» 
Paquete Brando. 2,86. Sohre, 0.M 
Do »oota CD rAUMACIAS. DBOOUEBIAS J PE] 
„ . la industria minera, ya que fomon-
tan únicamente el desarrollo del pe-
^ ^ ^ ^ ^ I ^ W r r ^ í i dido y otorgamiento de concesiono:--, 
i. . i ,lq qüe en realidad producen 
mados ingresos para el listado, qii'; 
cede, pues, las riquezas naturales 
en beneficio de "unos cuantos negó, 
ciantes de minas, más que mineros, 
pasando únicamente las saneadas y 
Fiesta aristocrática 
E n L a G á n d a r a . 
Para hoy, domingo, se ha organi-
zado una espléndida verbena aristo-
crática., en «La •(rándara», uno de 
los más bellos rincones de nuestra 
provincia, en el vallo de Soba. 
Ultimados todos los doiallles csián 
Tnlorpreiará una excelente orques-
ta los más sobresalientes bailables 
de actualidad. 
Kstá compl^tanieníc descartado el 
éxito que ha de alcanzar fiesta tan 
Neuralgias y jaquecas des-
f aparecen en cinco minutos 
con la 
:del Dr. M. C A L D E I R O . 3,50 
Pídase en íarmacias. 
>S*J**srsr 
S u s c r i p c i ó n p a r a l a 
C i u d a d U n i v e r s i -
t a r i a . 
Suma anterior, 35.8;45,85 .pese-
tas. 
Ayuntamiento de Camaleño, pe-̂  
setas 79,15; de Comillas, 48(5,20"; 
de Corvara do Pas, 150; de E n -
medio, 99,45; de Entrambasaguas-, 
83; de Laredo", 151; de Polacio-
nes, 112,10; de Potes, 59,55; de 
Santa Cruz de Bezana, 230,70; die 
Suances, 146,10; de Valdeprado 
del Río, 52,50; señores alcalde y 
concejales de Santander, 40; don 
Francisco P. Venero, 1.000; em-
pleados de la Delegación de Ha-
cienda, 15,25. 
Total, 38.544,85 pesetas. 
Los donativos de entidades ofi-
ciales y los particulares los re-
cibe el jefe de la Sección provin-; 
cial de Primiera Enseñanza, don 
José Cano, en Lope de Vega, 5, 
tercero. , 
|Se ruega a los Ayuntamientos 
'que ya tengan hedha la recauda-
ción la remitan con la mayor ur-
gencia para cerrar la suscripción. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
&oni6rcros para í t eñon 
e r n á n C o r t é s , 2, p r a l . 
P E M S I 
verdaderamente importantes a ma, | española y atrayente, a laque coli-
nos extranjeras, y dejando en ge-^ currirán distinguidas familias man-
neral al elemento medio y prolefa- | tafiesas y las muchas que en la épo. 
nado, quo no tiene ni suficiente j ca presenten veranean en tan nmo-
íñsttucGión, ni elementos ni aún re- i no y delicioso punto de nuestra pro-
laciones para ello, alejado comple- I vincia. 
tamente áol disfruté de riquezas na- | Para esta verfbena. reina ei mayor 
dónalos del subsuelo, a las que no de los entusiasmos. 
m 
A G I T A S T E R M A L E S A L C A L I N A S R A P T O A r m V A 
REUMATISMO articular, nmscuilar, agudo y crónico. ARTRITISMO con 
neuralgias, ciática, lumbagos; arenillas y orinas imiy uráticas y con ca-
tarros bronquiales, obesidad, gota y dispepsias, F L E B I T I S y VAPJCES 
consecutivas.—Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono 
Interurbano.—Temporada oficial: 15de junio a 15 de octubre. 
C O M P A i N Í A , 2 2 
M U E B L E S 
S A N T A N D E R 
que hoy preci-
sa llevar, supo-
ne nn desgaste 
muscular y ner-
vioso que sólo el 
VINO PINEDO 
evita. 
Tónico nutritivo de 
primera fuerza. S 
Las gestiones, cobra y paga, con breve-
dad y economía, el HABILITAD!) don 
Manuel Llano Sarabia, 
Plaza de la Esperanza, núm. 3, 2.0 
Oculista, garganta, nariz oídos. 
R A Y O S X 
Alameda primera (Casa del Gran Cine-
mn.—Consultas de 10 ai]y de 3 a 5 
T e l é f o n o 1B.1Q8 y 18.111 
E | mejor situado. -:- Baños ps.fr 
ticularsi. Teléfono» intomrba-
nos en las habitaciones. 
P E R D I D A 
De un pendiente brilianfcs. en 
los Campos de Sfport, Restaurajat 
la Magdalena o estación de B i l -
bao. 
Se suplica a quien lo baya en-
contrado, lo enlreguc en el Mue-
lle, 32, escritorio, donde se le gra-
liíicará. 
ED í a a r t a p l a n a : l o l o r m í c i t o 
• p r o í i n t l a . 
O Z A i m C O G R A F I C O D 3 E J X J A I S t A J Ñ I A ^ X A 
E l f i n a l d e l a s R e g a t a s 
E l « S o g a l i n d a » , e l « H í s p a n l a I V » 
y e l « C i s c o V I I » g a n a n l a s 
d e l a s t r e s p r u e b a s 
Ayer se corrió la ú l t ima prue-
l>a de Has regratas organizadas por 
este Real Club do Santander y que 
tanta brillantez han alcanzado es-
te año. 
A las once de la nrañana, Sus 
Majestades y sus aug-ustos hijos 
don Jai'me, don Juan y don Gon-
zalo, vinieron desde el Palacio de 
la Magdalena a'I emharcadero en 
uno de' los magníficos automóvi-
les de Ha Real Casa, con objeto de 
tomar parte en la segunda prue-
ba de la regata comenzada el vier-
nes. 
La Real Familia embarcó en se-
guida en la gasnliner.i; "Fa-kun-
tuzin",, dirigiéndose^ con ella a ios 
bnlandros,. a los. q.ue subieron por 
esle. orden: doña Victoria, al "To-
n i n o " ; ' d o n Alfonso, ail "Hispa-
nia IV". y don Jaime, al "Canta-
br ia" . Los infantes don Juan y 
don Gonzalo se quedaron en la 
"Fa-kun-buzin" para presenciar 
desde el la la regata. 
Esta se celebró ayudada por un 
vientecüllo Nordeste muy grueso, 
dando el siiguientc resultado para 
, los yates: 
Serle de 10 metros 
1. "SogaHinda", de Bilbao, pa-
troneado por el conde de Zu'biría, 
en 3 h., 11 m., 18 s. 
2. "Tonino", patroneado por la 
Reina y comodoro señor Gareaga, 
en 3, 14, 40. 
Serle do 8 metros 
1. "Hispania" IV", patroneado 
por eil Rey y la duquesa de San-
toña, en 2 h., 21 m., 20 s. 
2. "Collecn 11", de Santander, 
patroneado -por el señor Mead;», 
en 3, 31, i i . 
3. "Cantabria", patroneado por 
el infante don Jaime y la duquesa 
de la Victoria, en 3, 34, 44; 
4. "Silda t i l " (comjpensado con 
10 metros), de Santander, en 3. 
18, 1. 
El "Neva" se re t i ró por no re-
montar la boya de Mouro. 
Serie de 6 metros 
1. "Cisco V I I " , de» Bilbao, de 
don Luis Arana, en 2 'h., 13 ra., 
4 s. 
2. "Chova", de Bilbao, en 2, 
17, 14. 
3. "Cori Gori", de Santander, 
en 2, 20, 25. 
4. "Maru", de Billbao, en 2, 
21, 4. 
5. "Oria-Sara", de Bilbao, en 
2. 21, 16. 
6. "Ayzu", de Bilbao, en 2, 22, 
2. 
7. "Asti IV", de Bilbao, en 2, 
22, 16. 
Serie de 8'50 metros 
1. "Nani", de don Angdl P é -
rez, de Santander, en 2 h., 3 ra., 
26 s. 
2. "Mouro", de dort Ramiro P é -
rez, de Santander, en 2, 4, 21. 
nPreciosas insignias del Real Club 
de Regatas.—Venta: Kiosco del 
Grabador y Sastrería Garayo. 
Serio de 8'50 metros 
1. "Mosquito", de Santander. 
en 2 h., 4 m., 44 s. 
2. "Mariposa",' de Santander, 
en 2, 5, 36. 
3. "Chiqui". de Bilbao, en 2, 6. 
•Como todos los días, el torpe-
dero "Proserpina" acomlpañó a 
los yates en la regata, sin que se 
registrase el menor incidente. 
El jurado calificador otorgó los 
'premios de las regatas celebra-
das en la siguiente forma: 
Regatas de Hos'díais 16 y 17; de 
agosto. 
Diez metros.^Copa de la Dipu-• 
tación, "Sógalimia", del conde de 
Zubiría. 
Odho metros.—HGIM,:j del Ayun-
iamuMiin. -Ilis;.a¡ii;i tV1'. 'IM Roy. 
L f s l u n a s i e nues lpo s i s t ema 
El sistema solar cemsta de 27 
lunas conocidas: 2, corrosponden 
a Marte; 9, a Júp i t e r ; 10. a Sa-
turno; 4. a 'UraiH); una, a Nep-
tuno, y otra, a la Tierra. Esto, sin 
contar las que forman el anillo 
exterior de Saturno, tan próximas 
unas a otros, que parecen formar 
uh sólo cuerpo. E l espectáculo es 
tan maravilloso, como di de unos 
ojos femeninos, llenos des fascina-
ción, gracias aH negf 'ó-sombra 
"Humo de Sándalo", gue on lápi-
ces y en pastel fábrica "Flnmlia". 
creadora del supremo Jabón "Flo-
res del Cam'po".» , , i ... 
Seis metros.—Copa de la Rei-
na, "Cisco V i l " , de don Luis Ara-
na. 
Ocho cÍHCuenta metros.—Copa 
del RCÍDI Club de l iegatás , "Nani", 
do don Angel Pérez. 
iSeis cinciuenla metros.—Copa 
del Rey, "Mosquito", de don M i -
guel López Dóriga. 
Días 18 y 19 de agosto: 
Diez metros.—Copa del Infante 
don Canlos, "Sogalinda". 
Ocho metras.—Copa de la I n -
fanta Isabel, "Hispania IV" . 
Seis metros.—Gqpa del "New 
York Yaeht," y quinientas pesetas, 
"Cisco v r r . 
Ocho cincuenta metros.—Copa 
del Ferrocarril Cantábrico, "Mou-
ro", de don Ramiro Pérez. 
Seis cincueuía metros.—Copa 
de la Cámara de Comercio, "Gbi'r 
qui" , de Hos señores de Ganda-
rias. 
Día 20 de agosto: 
Diez metros.—Copa de la du-
quesa de Santa Elena, "Sogalin-
da". 
Ocho melros.—Copa del mar-
qués de Yalilecüla, "Hispania TV". 
Seis metros.—Gona Manzanedo, 
"Cisco V i l " . 
Ochó cincirenta metros—Copa 
del FciTücarrül Santander-Bilbao, 
"Nani". 
Seis cincuenta metros.—Copa 
del Tranvía de Miranda, "Mos-
quito". 
N O T A D E L D Í A 
¡lo". 
D e l Gob ie rno c i v i l . 
d e m u l t a s e x í r a r r e -
g l a m e n t a d a s 
El gobemndo-r civil, don Emilio 
Gajnir, ha reicábido 500 pesetas de 
aniílta.s extra rreglamentadaiS para 
ser distribuidas: 
250 pesetas para Jas RcJigiosaa 
Adoratriccis do Salares y 250 para 
lias Hijas de Nuestra Señora, de es-
ta pobladón. 
D e i n t e r é s pa ra el p ú b l i c o . 
J u n t a p r o v i n c i a l d e 
A b a s t o s , 
Esta Entidad, según nuestras no-
ticias, está illcvando a calbo una re-
visión de los precios a que por lodos 
los industriaJos de la provincia, pue-
den y delben seir vendidos los artícu-
los do primera necesidad. 
Y eon el fin de que los ¡beneficios a 
que hubiese lugar no pasen inadver-
tidos al público, es mvsy convenien-
te que al adquirir dichos artículos 
se exija civ ios 'establecimientos que 
se les sirva a los precios que indi-
quen las notas que los comerciantes 
deben tener expudstas con la apro-
bación y sello de la Junta Provincial 
de Ajbastos. 
En este bar .de Santander sé reúnen unos cuantos muchachos 
alegres y, al decir nuu.hacbos, no nos referimos a la edad, por-
que aUgunos han rozado ya Ha cuarentena. Pero siguen ejerciendo 
los veinticinco años y. . como cada'uno tiene la edad que ejerce, 
resulta que son muchachos todos. _ • í$4$fpáístei 
Constituyen la más resuelta y precisa fórmula de democracia 
que hemos 'visto. La Democracia no es aquí teoría como en las 
conferencias del Ateneo d en los fralailos íilosófiros de Montes-
quieu. Aquí ha plasmami en UI IM '•onvid'ii.n. ínMiua y fraterna, d'e 
gentes de- las más varias actividades. Jóvenes docloreH en Leyes 
y en Medicina, cluitVn's. talnhijoros, dcpendionles de coniioi'cin, h i -
jos de acaudaHados idueñóS de industrias y obreros manuales. l is un 
pequeño esquema, de democracia, viva y activa, que tiene por de-
nominador común un alegre gesto ante todas las cosas y un i n -
trépido acometimiento de las metas más inaccesibles. 
Aparentemente, los alegres chicos del bar juegan al . mus, re-
quiebran a las muchachas y contribuyen a la prosperidad' de las 
fábricas de cerveza. Pero en eil fondo reailizan una labor trascen-
dental: entre vayas y veras, entre burlas y chanzas, esos mucha-
chos es tán resolviendo uno de los problemas rnás arduos de la 
beneficencia de Santander. Han echado ya los cimientos do un her-
moso asilo y es tán levantando sus paredes. Tienen ya más de'me-
dio edificio "construido y se disponen a poner el tejado, ünn Co-
misión de señores graves; serios y reflexivos; una Comisión de se-
ñores influyentes, se hubiera debatido en conferencias y reuniones 
que durar ían a ñ o s ; hubiera pronunciado innunierahles discursos; 
hubiera apesadumihrado a Hos periódicos locales con largas notas 
oficiosas, y los cimientos es tar ían aun por abrir. 
En cambio los alegres chicos del bar, -entre requiebros a las 
modistas y consumo de "bocks" de cerveza, han encontrado el ca-
mino infalible. Han interesado a Ha opinión. Y la opinión está tan 
con ellos, que su fiesta es la fiesta de más personalidad de San-
tander, Ja que cada afeo tiene más atractivos y la que mayores ren-
dimientos nroduce. El secreto está en la alesrría. que es una flor del 
alma, y que como flor, es sieirípre s impática a las gentes. No sa-
bemos qué fillósofo dijo que, "Ha seriedad es siem;p,re el fracaso de 
la a legr ía" . Es decir, que en todo hombre serio hay un conato ma-
logrado de hombre alegre. El mal de Santander consiste, quizás, en 
que hay demasiados hombres serios al frente de todos los orga-
nismos vitales. Hace falta una i rrupción de Ha muchachada aHegrc 
y, por lo tanto, optimista y. generosa, para que tomo las riendas 
de muchos coches que no andan. 
Estos aHegres ohicos defl bar nos han dado el ejemplo. La ale-
gría no es sólo inofensiva, sino que es un arma eficaz para resol-
ver los problemas -más serios. Dígalo esa alegre cabalgata que 
echó anoche a todo Santander a la calle; ese festival taurino que 
ha traído desde Sevilla a Ignacio Sánchez Mejías y Clemente Tas-
sara y desde Asturias a JuHián Cañedo y que hoy l lenará la plaza 
de toros; y como contera, ese Asilo de Ancianos Desamiparados 
hecho piedra a piedra y ladrillo a ladrillo 'por los alegdes chicos 
del bar. 
Y díganos ahora el curioso lector sí una Comisión de fuerzas 
vivas de señores, respetables y concienzudos con barbas rizadas, ga-
fas de concha y entrecejo a lo Fetíipe 11, hubiera conseguido Ha m i -
lésima parte. J A C K . 
VIAJES 
Han llegado a Sanlander, pro-
cedentes de San Sebastián, los 
señores de Mora. 
—Desipucs de haber permaneci-
do una temporada en Mondáriz 
ha llegado a Santander el exmi-
nistro don Mariano Ordóñez. 
—En Santillana se encuentra 
veraneando la señora marquesa 
de Cas'taniza. 
—(Hemos tenido el gtisito de sa-
ludar a "nuestro querido amigo y 
compañero el distinguido perio-
disUt montañés don Florencio Ce-
ru t i , que p a s a r á una temporada 
en Santander. 
—ICon intención de conocer la 
Montaña y cuanto bello encierra, 
l ian llegado a esta población la 
directora die la Escuela Normal 
de maestras de Zaragoza, doña 
Laura Miret y su señora herma-
na—profesora de igual centro de 
cul tura—doña María del Rosario. 
Sean muy hienvenidas tan cul-
tas y estimadlas amigas nues-
tras. 
VERBENA ARISTOCRATICA 
En la residencia que lo? seño-
res de Cabañas iposeen en Torres 
(Torrelave^ga) «e celebrará ma-
ñana lunes una a r i s tocrá t i ca ver-
Ibena, a la cual prometen asistir 
distinguidos familias de Santan-
der y de algunos puntos de la 
provincia. 
Dará comienzo a las diez y 
media y de ella daremos cuenta 
a nuestros lectores. 
«Y... si r m a Billbao no dejes de 
tríteaune Caramedoa y Boanboness de 
ASUN.» 
«Arenaü, 1. Frente Amaga.» 
E l b a n q u e t e a l s e -
ñ o r P o r t i l l a . 
La Comisión' organizadora de 
este acfo ha decidido que tenga 
lugar en los locales del restau-
ran't Cantábrico a la una y me-
dia de la tardo dio hoy, lo que de-
sea 'hacer saber a las personas 
que" piensen concurrir al mismo. 
D e l a j o r n a d a r e g i a . 
S u s M a j e s t a d e s l o s R e y e s v i s i 
t a n e l c r u c e r o n o r t e a m e i 
» « 
Las infantas. 
Sus aHtezas roaleg las infantas do-
ña Beatriz y doña Cristimi eetuvie-. 
ron por Ja mañana en Ja pdaya, aicom-
pañadas de sus damas die honor. 
El día del Príncipe. 
El heredero de üa Corona paseó en 
aaitó por ©1 Sardinero. 
Por la tarde estuvo en eil Concur-
so hípico, yendo después de exour-
sión hnsta Renedo. 
El infamtito don^onzaJo paseó por 
la tardo en automóvil por Ja carre-
tera de Bübao. 
Los Reyes visitan e! «De-
troit». 
Próximamente a las cuatro y me-
dia de la tarde lleíró ail muelle em-
baroadero de pasajeros et embaja-
dor de l'os Esítadcs Unidos, Mr. 
Hammond, aoompa.ñado de &u dis-
tinguida esfposa y bella hija y del 
serreta rio de la Embajada. 
Inmediatamente se dirigieron al 
cruiciero «Detrcit» con prouó.sU,o de 
asperar a Sus Majestades los Iveyes. 
Poco tkmpo después embarcaron 
éstos en la gasnlinera de la Ccmar-
dancia, dirigiéndose al buque ameri-
cano. 
Don AUfonso y doña Victoria fue-
ron acompañados por el embajador 
de Espafla on Wa.sMngton, don Ale-
jandro Padilla; por el oreaerail Be-
renguer, marqués de Bendaña y 
otros paiTatínos. También ib in oon 
Sus Majestadefl 4 ayudante del Mo-
narca, señor Jáudenes, y el coman-
dante de Marina, don Jesús María 
Aguiar. 
Los Reyes fueron Te<jibidos a los 
acordes de la Marcha Real, dispa-
rándose los cañonazos de ordenan-
za e izándose en el pa/lo raesana el 
Pendón morado de Castilla. 
Los Soberanos fueron recibidos en 
Su Majestad la Reina salurlando a ' la oficialidad del buque «Detroit», durante la visita que. en unión de ' 
su augusto esposo, hizo ayer al crucero nc<'tca;r:e:vcr.no.—En el óvalo, e| Rey y el almirant» Burrage. 
- . (Fotos ABEJANDRO.) 
Rea l Sociedad de L a w n - T e n n i s 
F i n a l d e l a p r u e b a 
d e « L o s 4 0 » . 
En la tarde de ayer se jugó la 
prueba final del Campeonato de, 
"Los 40" resultando un bonito 
partido en el cual quedaron ven-
cedores la pareja formada por Su 
Majestad el Rey-don Ju l i án de 
Grado, que derrotó a la pareja 
señor Pomibo Ibarra-don Juan 
Bjaaland, por 6-2, 8-6 .sel. 
La verbena de esta noche. 
iSegún se lia anunciado, la ter-
• cera fiesta de noche tendrá lugar 
ihoy domingo, 21 del corriente, 
con una verlbena en los Campos 
de la Magdalena y Cbalet de esta 
Real Sociedad, la cual se verá 
•honrada con la presencia de Sus 
Majes'tadies los Reyes. 
En esla fiesta, además de las 
dos orquestas de la Sociedad, eje-
cu ta rá los ¡bailables la magnífica 
agrupac ión musical del crucero 
americano "Detroit" que ha sido 
ofrecida m!uy amablemente por el 
señor embajador de los Estados 
Unidos die América . 
Las tarjetas para' esta fiesta 
podrán pedirse en el Gírculo de 
Rorreo Y en el Tennis a noimibre 
de los socios de las respccllcas 
Sociedades. 
Ninguna tarjeta de persona 'que 
no pertenezca a esta Real Socie-
dad, se rá válida si no illeva la f i r -
ma del socio que le presenta. 
Será obligaforio para las s e ñ o -
ras, el man tón o 'traje do nocihe, 
y para los cahalleros, el smoking 
o uniforme. 
* i * * ir*M 
L a becerrada b e n é f i c a 
L a c a b a l g a t a r e g i o -
n a l d e a n o c h e c o n s -
t i t u y ó u n g r a n 
a c o n t e c i m i e n t o 
Anoche, poco después de las nue-
ve y media, salió de la pilazá de Nu-
mancia la preciosa ca-balligata regio-
nal, organizada por la Oomisión de 
da becerrada a beneficio dd Asilo 
de ancianos desamparados. 
Ein la vistosa; cabailgata, patrocr* 
nada por el Mundcipdo, figuró una 
espléndida carroza con una encanta-
dora señorita, las típicas carretas, 
los heraüdos, bandia de música, los 
aplaudidos Coros Montañeses, dan-
zamrtés, cantadores y oanifcadoras de 
miestros aires regionales, pandere-
teras, piteroi», etc.„ etc., formando 
un conjunto beillísiimo. 
Pasó por las calles de Burgos, Be-
cedo, Seigiismundo Moret, Rampa de 
Sotilleza,, Méndez Núñez, Avenida de 
Alfonso X I I I , ' Paseo de Pereda, 
Pueril) Chico, Santa Lucía, Marti-, 
lio, Hernán Cortés y Plaza del Príu* 
cipe. 

































la escala por ed viceaflmiran 
Burrage, comandante Mr 
Wortb Bagley, capitán Mr s 
Wood Bryant y toda la afidJr 1 
Don Alfonso y doña Victori 
ludaron uno por uno a todo, 8 
marinos. 
Los Reyes visitaron deteañdan, 
te el barco. Después,, y a pr6sJ) 
de dos Monarcas, se lanzó ¿ 
avión, resuJtando un momento 
cioso. 
Las egregias personas y yu sém 
to fueron obsequiadas espJén^ 
mente. 
La despedida fué hecha con 'M 
ticos honores que a la llegada 
Ya Sus Majestades en la gajj 
ñera, ésta paró la marcha a pJ 
dástancia del buque, escuchando ] 
burras de Ja trípuilacion, formadí. 
cubierta.. 
En el «tennis do la RJ 
Sociedad. 
Su Majcistad el Rey y e) infa 
don Jaiíme estuvieron en el pjn 
de «tennis» de la Reail Socie 
Por la mañana asistierori loj 
yes a las regatas, ailmorzando a I 
do de los ballamdros. 
Una regata crucero 
Santoña. 
Mañana, lunes, &e verificará 
regata crucero desde nuestro pug 
ail de Santoña. 
Tomarán parte en ella Son 
tades, que ail.morzarán en el mui 
Su Alteza Reail el Principo de 
turias irá a Santoña por tierral 
esperar allí la llegada de los bal/ 
dres, y comerá en el palacio de 
marqueses de Manzanedo. 
En este palacio se celebrar̂  
/la tarde una recepción en honor' 
los balandristas que tomen parte I comí 














































A t r a v é s de España. 
U n a p a t r u l l a d e ei 
p l o r a d o r e s í n g l e s e j 
Anoclhe en el rápido 
Santander una patrulla df ̂ ¡j 
radores ingleses del eqlegí 
Stoneíhaus y compuesta del j t l 
Mr. Watilbly y de los exiploraí 
res R. A. Binning, S. Loosley, 
Trumiper, R. Faullsher, Jl Lws 
I . W'en y Daslb. 
Esta patrulla desembarcó 
Lisboa procedente de Southam 
•ion y desde la capital portugû  
'hizo en bicicleta el recorrido 
Torresvedras y Entroncamenlo. 
Desde allí en tren se traslí 
ron los jóvenes viajeros a , 
drid y de la capital de España 
lieron en bicicleta para ¿IIP 
Segovia, 
De Segovia vinieron a Santa 
der en el rápido de Madrid. 
Desipués de pernoctar a|| 
en nuestra capital sabrán hoy 
bicicleta ipara San Sebastián, 
Pirineos, proponiéndose H1 
'basta Ohamo (Suiza). 
En la estación fueron reo 
dos por una comisión de los 
ploradlores santanderinos ioñ 
da por los señores Prieto W 
hi jo; San Miguel y Fernán 
Alaña y por re<presentanlcs de 
exploradores madrileños afanifl 
dos en la Magdalena. 
— " ^ ^ ^ A 
adniirabl!e¡m,eníte, como siempMi ̂  
te aü Gobierno civil y en e¡ 1» 
logo barrio dfe los pescaidores. 
do aplaudidíaimois. 
La cabalgata fué, como clecim 
una verdadera, preciosidad y " " ^ 
tecimiento feliz. 
Para presenciar su paso se ^ 
» la calle puede decirse qu* 
Santander, aplaudiéndose varias 
oeis a Jos organizadores del ^ 
taurino a favor de los pobi"^ 
amparados. 
Nue&tra feücat-aoión cordia! a m 
ilos. 
* • • 
Medio Santander de&íiiló ayev 
la piiaza de toros para ver e 
nado, soberbio de esencia ,v P1' 
fia, que esta, tarde A^gf 
tinguidos aficionados JuKan ' 
"Clleonente Tassara y José ., ' 
la corrida a beneficio del ^ 
las Henmaniías de Jos Tobves-
Los novállcs prcdujeraii uO*g 
lente impreisión entre Jos 
éo¿t . e¡ ii 
No hace faillta decir & 
m pe 
fuatro 
esta tarde en Ja p M * 
rá de Jos q u e W ^ ^ ^ ; , 
Jo n1 
isí sea, q'ut? ^njüi^ 
aoMjianátos, Qas J^io':e* 
les cuidan, los ^im0'fdadores 
los entusiastas prga-ni^ ; 
feisitejo. 
te hasta aQ lado de la bao 
Así aea, qoie bien m ^ . 
